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[ E x t r a c t  f r o m  Nature, M a r c h  14, 1889.]
Tabular L ist o f  all the A ustra lian  Birds. By E . P. R a m s a y , pp. 1— 38, w itli map.
Sydney : published by the A uthor, 1888.
The present L ist by D r. E. P . Ram say shows th a t  a considerable increase in our 
knowledge of A ustralian  ornithology has taken  place since the year 1878, when the  au thor 
last issued a list of the  birds of A ustralia . The m ethod adopted in th is m ost useful 
publication is of the simplest and most effective nature, fourteen n a tu ra l d istric ts being 
recognised by Dr. Ramsay, and the d istribu tion  of each species being shown by an 
indication of a num ber corresponding to the  num ber of the d istric t in  th e  table, so th a t 
the  known range of every A ustra lian  species is seen a t  a glance. References are given 
to  all the newly described species, and on the opposite page to each tab le  Dr. Ram say 
gives critical notes of great im portance to  the  student. A  map is also given which 
indicates the na tu ra l areas of the different provinces of A ustralia , and enum erates most 
of the places where well known collections have been made. A  lis t of th e  th irty -n ine  
species known from Lord Howe Island  and Norfolk Island  is also appended, and a new 
species of owl from the form er is described as N in o x  albaria.
R . B. S.
[ E x t r a c t  f r o m  “ The Colonies and  I n d i a f  M a y  8, 1889.]
A u s t r a l i a n  B i r d s . — A valuable contribution to colonial lite ra tu re  has ju s t  been 
made by Dr. E. P . B,amsay, the distinguished C urator of the A ustra lian  M useum a t  
Sydney. The work is produced in a characteristically  modest form, as far as outw ard 
appearances go, b u t there  is no gainsaying the in teresting  and comprehensive inform ation 
which is comprised w ithin its  covers. A  tabu lar list of all the  A ustra lian  Birds is given 
in a concise and adm irable form ; bu t Dr. R am say’s m ain object appears to  have been— 
beyond recording all the A ustralian  birds a t present know n—to give au thentic  inform ation 
on the d istribution  of the  various species over the A ntipodian continent and the  adjacent 
islands. The list has been worked up from notes kep t by Dr. Ram say during the last 
th ir ty  years, and advantage has been taken  of a recent visit, which the  au thor paid to the 
European Museums to correct the synonymy and to give the oldest , and 'inost au thentic  
names. The scope of the  work extends even to Lord H owe and ]% rfolk Islands— a list 
of the  bird life peculiar to  those places being given among the rest.( There is scarcely 
any occasion to commend the book, the  name of the  au th o r— which aTOears on tlid riiembers’ 
roll of almost every Scientific Society in Europe—is quite sufficient recom m endation foiy 
any work of the kind. ...AU
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[ E x t r a c t  f r o m  ^'■Annals & M agazine o f  N a tura l H istory f  No. 18, J u n e , 1889.]
Tabular L is t o f  all the A ustra lian  B irds at jyresent known to the Author, showing the 
D istribu tion  o f  the -bpecies over the Continent o f  A ustralia  and adjacent Islands. JBy 
E. P . R a m s a y , LL.D ., &c.. C urator of the A ustralian  Museum, Sydney. Pp. 38, 
M ap 4to. Sydney, 1888.
The object of this Catalogue is to afford Ornithologists a general and au thentic  
epitom e of the  d istribu tion  of A ustra lian  Birds over the continent and adjacent islands. 
The welbknovyn ornithological studies of the author, extending over the last th ir ty  years, 
and his position as C urator of tlie A ustralian  Museum have afforded him particu lar and 
exceptional opportunities of acquiring the inform ation necessary for the preparation of 
such a catalogue. A  v isit paid to the principal European Museums w hilst acting as 
Fishery-Commissioner for New South W ales in London, during the In ternational Fisheries 
E xhibition , enabled Dr. Ram say to exchange views w ith the more em inent European 
O rnithologists on the  vexed and complicated question of synonymy.
The arrangem ent of the present work has been ordered w ith the view of affording 
the  fullest am ount of inform ation in a lim ited space. In  this difficult task  the au tho r 
succeeded, i t  m ust be adm itted, w ith much success. No particular classification has been 
followed, so says the preface : bu t in th is the au thor does himself injustice, for w ithout 
adopting subdivisions which would tend  to th w art the  main objects of the work, th e  
genera are placed in n a tu ra l order.
Each right-hand page is arranged in tabu lar form, the species being numbered in  
serial order. From  th is we learn th a t  761 species of birds are known from all A ustralia, 
including the South Coast of New Guinea, bu t exclusive of Norfolk and Lord H owe 
Islands. In  1865, a t  the  publication of Gould’s “ H an d b o o k ” 672 species had been 
recorded, bu t out of these only one stric tly  new genus had been added.
The first column of the tabu lar m atter shows the presence or absence of the species 
in  the  A ustra lian  Museum, w ith th is gratify ing result, th a t 630 are there preserved. The 
second column affords a reference to the most easily accessible description of the bird in 
question, usually Gould’s “ H andbook.” The rem aining columns then show geographical 
d istribu tion  ; bu t as considerable te rrito ria l change has taken place since 1865, and as th e  
names of the  A ustra lian  provinces convey bu t an indifferent idea of the d istribution  of 
th e  species, the  au thor has given “ the particu lar localities in which most of our large 
collections have been made, purposely to show the spread of certain species.” The 
boundaries of the present and the positions of other localities are shown on a sketch map. 
I n  the distribution-colum ns num erals are used as the means of registration instead of the 
usual asterisks. The left-hand page is always devoted to notes and references, the la tte r  
being connected with the species by a running number. Separate tables are given for 
N orfolk and Lord H owe Islands.
W e look forw ard w ith great pleasure to the  appearance of a general work on the 
birds of A ustra lia  by the same author, which we believe has been in preparation for some 
tim e, and of which the present catalogue is only a forerunner.
In  conclusion we heartily  congratulate Dr. Ram say on the appearance of th is  
useful and complete work.
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: F  E  IF *  ^  G  E  .
m l l E  object of the  present E dition  is not so much to give a com plete.record of all the  A ustra lian  
B irds a t present known, as to give au thentic  inform ation on the  d istribution  of the  Species over 
the  A ustralian  C ontinent and adjacent Islands.
This list has been carefully worked up from note books kep t during the last th ir ty  years, in  
fact since 1858, and advantage has been taken  of recent ornithological publications and  of a v isit 
to  the European Museums, to correct the synonymy, and to give the  oldest and m ost au then tic  
names, hence the necessity of a page being devoted to “ N otes and References,” which it  is hoped 
will prove useful.
The opportunity  has been taken  to show by an  asterisk in  the  th ird  column those species 
represented in  the  Collection of the  A ustra lian  M useum ; while the  fourth  column gives the  most 
easily to be obtained reference to where an au thentic  description of each of the  species may be 
found. New localities for a great num ber of species have been recorded, and a few new species 
added.
A  list of the birds found on Lord Howe and N orfolk Islands has been appended, th is is 
necessarily very imperfect, bu t shows all th a t have been recorded from these parts, as far as can a t 
present be ascertained, while one or two new species have been recently  added.
A s it  is intended to publish shortly a system atic index to  the  wliole of the  A ustra lian  
A vifauna, no particu lar classification has been employed, and the present E dition  is merely a fore­
runner of a work on the Birds of A ustralia  by the same author, which is now being prepared 
for the press.
The accompanying sketch map gives the boundaries of the Colonies as they a t present stand, 
and most of the localities m entioned throughout the  List.
Lastly, a new method of registration  is employed, th a t of using numerals, which renders the  
following out of the d istribution of any species far more easy th an  the old, troublesom e and  
inadequate use of asterisks (*).
S y d n e y , 1888.
NOTES AND R E F E R E N C E S .
f  T he “ In te rio r” P rovince includes Cohar and Bourke D istricts on th e  
E ast, Lake Byre on the W est, and th e  G ulf o f Carpentaria on the  
N orth.
Derby, a  new se ttlem en t on th e  N orth  W est Coast of A ustralia . The 
collections were made from  the  coast to about 100 m iles inland. 
M any of the  species are  identical w ith those found in th e  no rthern  
portion  of th e  In te rio r Province n ear the Gulf.
1. — C. J A R D i N i i ,  of Gould’s Bds. A ust., fol. Vol. I., pi. 27.
2. =  C. A S S iM iL is ,  of Gould’s Bds. Aust., fol. Vol. I. pi. 26.
7. A s t u r  c r u e n t u s ,  Gould, I  have la te ly  received au then tic  specimens, 
m ale and  fem ale, from  the  late Mr. Boyer-Bower's collecting a t 
Derby.
9 .  =  A. T O R Q U A T U S , of Vigors and Horsfield. — P a l c o  t o r q t j a t u s ,  C u v .
13. M ust be separated  from th e  Ind ian  species, E a l c o  {Haliastur) i n d u s ,  
B o d d .,=  H a l i a e t u s  l e u c o s t e r n o n ,  Gould, P.Z.S., 1837, p. 133., and 
should take  th e  older nam e of H . g i r r e n e r a ,  V ie ill.; see Sharpe’s 
Cat. Bds. I., p. 315.
25. =  H . o c c iD E N T A L is  ; Gould, iol. Vol. I ., pi. 12.
20. =  H . B E R iG O R A , Gray, fol. Vol. I ., p i. 11.
F o r a general synonomy of our A ustralian  Accipitres, see Sharpe’s B rit. 
Mus. Cat. Vol. I.
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1 C i r c u s  a s s i m i l i s ,  J. & Selh.
C. jard iriii,  Gould.
* 27 1 6 7 8 9 10 11
1
1 14
2 , ,  GOULDII, JiJ), . . .  . . .  . . .
C. ab’sim ifis, Gould, Bds. Aust.
* 26 1 5
6 7 8 9 10 11 12 13
3 A STUB CINEREUS, Vieill. * U 1 4 s 6 7 8 9 10 12
4 „ NOVyE-IIOLLAK DI^, Gdl. ... * 1 5 4 6 7 9 10 12 13
5 ,, „ subsp. LEUCOSOMUS, Shaipe. a 4 15*
6 „  APPROXIM ANS, V. & H . ................. * 17 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
7 „  CRUENTUS, Gould ................. 18 1 14
8 ,, fBr^di^vtriorc/nsJ RADiATUS, Lath. * 16 7 8 9 10 11
9 A c c i p i t e r  c i r r h o c e p i i a l u s , Vieill. 
Falco torquatus, Cuv.
* 19 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
10 A q u i l a  (Uroaetus)  a u d a x , Lath * 1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14
11 „ ( M saetus)  M O R PiiN O iD E S, Gould ... * 2 6 7 8 9 10 11 14 15
12 H a l i a e t u s  l e u c o g a s t e r , Gm .................... * 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15
13 H a LIASTUR INDUS, V., subsp. GIRRENERA * 4 2 3 5 6 7 9 10 15
14 „  SP IIE N U R U S, Vieill...................... * 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15
15 M i l v u s  a f f i n i s , G ould............................... * 21 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15?
16 L o p h o i c t i n i a  i s u r a , Gould ................. * 22 7 8 9 10 11 12 14
17 G y p o i c t i n i a  m e l a n o s t e r n o n , Gould ... * 20 ; 10 11 12 14
18 E l a n u s  a x i l l a r i s , Lath. ................. * 23 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14
19 „  SCRIPTUS, Gould ................. * 24 . . . 7 9 .10 11 12
20 B a z a  s u b c r i s t a t a , Gould ................. * 25 2 4 5 6 7 8 9 10
21 F a l c o  m e l a n o g e n y s , Gould ... * 8 1 6 7 9 10 11 12 13 14
2 2 „  HYPOLEUCUS, Gould ................. * . . . 3 7 8 11 ... 14
2 3 „  SUBNIGER, G r a y ............................... * 9 7 10 11 12
24 „  LUNULATUS, L a th ............................... * 10 1 3 4 5 6 "8 9 10 11 12 13 14
2 5 H i ERACIDEA BERIGORA, V. & H ...  
H. occidentalis, Gray.
12 1 / ' 11 12 14
* (:
2 6 „ ORIENTALIS, Schl..................... * 11 1 2 3 4 5 C7j \  . 
7"
. 8 9 10 11 12 13 14
2 7 T i n n u n c u l u s  c e n c i i r o i d e s , V. & II.
*
13 1 . . . 6 ' % 10 11 1?>
2 8 P a n d i o n  l e u c o c e p i i a l u s , Gould * 6 1 2 3 4 6 6 7 9 10 12 13 14 15
N OTES AND R E F E E E N C E S .
31. Specimens received from N orthern  Q ueensland and  th e  Laloki River, 
New Guinea, cannot he considered a d is tinc t species.
34. N i n o x  b o o b o o k ,  Lath., also found on Norfolk and Lord Howe’s Islands, 
h u t n o tin  Tasm ania. The N orth  A ustra lian  species is probably distinct 
and  th e  Southern  form  N. m a r m o b a t u s  is perhaps only a varie ty  of N. 
B O O B O K , see Sharpe, G urney and  o thers on th is  p o in t; a la rger series 
th a n  I  possess a t  p resen t w ill be requ ired  to  determ ine the  various 
varieties or species known as N. b o o b o o k ,  Auct.
39. N i n o x  p e n i n s u l a r i s ,  Salvadori, from  Cape Y ork is a  sm aller b ird , b u t 
I  believe identical w ith  N . c o n n i v e n s ,  Latham ; b. see Salvadori, Ann. 
Mus. Civ. Genov. Vol. V II., p. 992, (1875). ‘"N. conniventi,, (L ath.)
V aldeaffinis sed m inor supra obscuriore m aculis gastrae i obscuriori- 
bus.”
40. N i n o x  c o n n i v e n s  o c c i d e n t a l i s ,  Ramsay, m ust be considered as a 
d is tinc t race, th e  W estern b irds can always be d istinguished from 
th e  E aste rn  form.
43 and  44. H ah. Dawson R iver and T rin ity  Bay. Specimens from N. E. 
A ustra lia  and  D erby are identical, and should be considered one and 
the same species, vary ing  chiefly in  colour, sligh tly  only in  size.
48. The shape and  s tren g th  of the  b ill seems to be th e  chief characteristic  
of th is  species, the  m arkings in colour vary  considerably.
5 0 .  P o D A R G U S  M A R M O B A T U S , Gould, m a y  b e  i d e n t i c a l  w i t h  P. o c e l l a t u s ,  
Q. et Gaim.
53. I  have never seen th is doubtfu l species, which is probably only a 
s tarved  ind iv idual of P . s t r i g o i d e s ,  Latham.
54. T his species is universally  dispersed over the  whole C ontinent
of A ustralia.
57. V isits every portion of A ustralia, w ithout any definite tim e of 
arriva l, b u t usually  in the  A utum n and W in te r m onths, when 
nevertheless they  are extrem ely fa t and oily.
58. I f  specim ens obtained  in  Q ueensland be exam ined, they  will be 
found to differ from  the  S. S. Is land  form, known as C. s p o d i o p y g i a ,  
Peale.
60. See Salvadori, Prod. O rnith . Pap. e t Molucc. I I . ,  p. 1—3. Sharpe, 
B rit. M u s . Cat. Bds. Vol. X ., p. 142-3.
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2 9 S t RIX  N O V iE-H O LL A N D I^, Steph . ... * 2 9 2 3 5 6 7 ... 9 10 11 12 14
30 ,, „ subsp. CASTANOPS, Gould  ... 2 8 10 12 13*
31 , ,  TENEBRICOSA, Gould , * 3 0 5 7 9 10 12 ... 15
3 2 , ,  CANDIDA, Tickell ... * Sap. pi. 1 5 7 10
3 3 , ,  FLAMMEA, L., subsj). DELICATE L A .. . * 31 1 3 4 5 6 7 9 10 11 12 ... 14 15
34 N i n o x  b o o b o o k , Lath. ... 3 6 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14
3 5
36
, ,  var. MARMORATUS, Gould 
, ,  OCELLATA, Homb. et Jacq.
* 35
a
1 2 ’ ...
2 11 14
37 „  MACULATA, Yicj. & H oTsf ... * 37 7 10 12 18
3 8 „  CONNIVENS, L a th ... * 34 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14
3 9 ,,  PEN INSU LA R IS, Salvad. b 4
40 „  , ,  o c c iD E N T A L is , Bam sm j * 1
41 , ,  STRENUA, Gould... * 3 2 2 4 7 9 10 12
4 2  . „  R U FA , Gould.(juv. o f  proceeding'^) 3 3 2 4
43 -^ G O T H E L E S N O V ^-H O L LA N D IiE  . . . * 3 8 ... 5 7 8 9 10 11 12 13 14
44 , ,  LEUCOGASTER, Gould * 3 9 1 2 3 ?5 8 u
45 P O DA R G U S STRIGOIDES, Lath. ... * 40 6 7 8 9 10 11 12
46 „  c u v iE R i ,  Vig.& Horsf. * 41 12 13
47 „  P H A L ^ N O ID E S, Gould * 44 2 3 4
4 8 „  GOULDII, blasters d 1 2 3 ...
4 9 , ,  PLUM IFERUS, G ould ... * 46 9 10
5 0 , ,  MARMORATUS, G ould... * 47 4 5 7 ... 15
51 „  P A P U E N S is, Q. et Gaim. 45 4 5 15
5 2 „  BRACHYPTERUS, Gould 
„  M EGACEPIIALUS, Lath.
* 43
42
14
5 3 7 10
5 4 E u r o s t o p o d u s  g u t t a t u s , Vig. (6 llo rsf. * 49 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14
5 5 , ,  ALBIG ULARIS, Vig.& HoTsf. * 48 7 ... 9 10 11 12 ... - i
5 6 C a p r i m u l g u s  m a c r u r u s , Horsf. * 50 2 3 4 S 6 7 ... 10 11 12'S... 14 15
57 C H iE T U R A  CAUDACUTA, L ath ................................. * 51 2 3 4 5 6 7 ... 9 10 111 12 13 14 15
5 8 COLLOCALIA T E R R ^ -R E G IN ^ , Ram say ... 
H i r u w d o  n e o x e n a ,  Gould ........................
e 5 IS?
5 9 * 53 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
60 , ,  JAVANICA, Sparrm . ... 54 , 4 15
! 1 i
a—ifom b et Jacg.—Voyage au  P o le  Sud., Zool. I I I . ,  p . 51, pi. 3, 
c —P .L .S . of N . S. W ., 2nd Ser., Vol. I . ,  p . 1086. d —P.
fig. 2. b .—Salvad., A nn. 
. .S .  o fN  S. W ., Vol. 1, p. 45.
M, C. G en., Vol. V I I . ,  p . 992. 
e—P . Z. S., 1874, p . 601.
N OTES AND R E F E R E N C E S .
68. D A .C E L O  C E R V IN A , 69 D .  O C C ID E N T A L IS , 70D. L E A C H II ,  andS alvado ri’s 
D. I N T E R M E D IA  froiii New Guinea, should be considered m erely local 
varieties of one and tlie same species, th e  colour, and th e  form of the 
bill will be found to be of very little  im portance when a  large series 
of these b irds are carefully  examined.
74. H a l c y o n  m a o l e a y i ,  there  are  no differences w orthy of record, between 
the Cape York and New G uinea examples of th is species, it is found 
as fa r South as th e  Clarence R iver, and  a t  Derby in N.W . A ustralia.
8 2 .  A r t a m t t s  l e u c o q a s t e r - " ^ A .  l e u c o r y g i a l i s  of Oould, I g a ther from 
Mr. S h arp e’s notes on the genus, th a t  th is  species is identical w ith 
A. L E U C O R Y G IA L IS  of Gould, (Rowley’s Orn. Misc. Vol. I I I . ,  p .  1 8 4 . )
84. A r t a m u s  v e n u s t u s ,  Sharpe; Rowley’s Orthin. MiseelL, Vol. iii., p. 
198-99; =  A. c i N E R E U S ,  of Vieillot.
85. A r t a m u s  a l b i v e n t r i s ,  Gould, a  good species in which th e  under ta il 
coverts are white both in the  young and in the adults. Localities, 
H e rb e rt R iver, Rockingham  Bay, and G ulf D istrict.
84 and  86. A r t a m u s  c i n e r e u s ,  of Vieillotr-=A. m e l a n g e s ,  Gould. A fter 
a  careful exam ination  of over 50 specimens from all parts  of A ustralia, 
I can find no valid  reason for separating  these birds. Specimens 
from th e  Interior are more ashy on th e  head and neck and have the  
faded tin t, peculiar to so m any b irds from th a t  ho t d is tr ic t ; the  
under ta i l  coverts are all hlaek in the  adults, tipped w ith w hite in 
th e  inm ature  b irds. Specimens have been exam ined from the following 
localities : South A ustralia , P o rt A ugusta, In terio r, Lachlan River, 
South and N orth-W est A ustralia , D erby, P o rt Darwin and 100 miles 
in land  from  thence. The type of A. c i n e r e u s  of Vieillot, if in 
existence, should be carefully  exam ined w ith specimens from South 
A ustra lia , whence Mr. Gould obtained his type of A. m e l a n g e s .  I 
believe them  to be one and the  same species.
91. P a r d a l o t u s  o r n a t u s ,  Temni. =  P .  s t r i a t u s ,  Vig. Hors/., see 
Sharpe’s Cat. Eds. B rit. Mus., Vol. X., p. 55.
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61
6 2
6 3
6 4
6 5
66
67
68
6 9
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
8 0  
8 1  
8 2
8 3
8 4
8 5
86
8 7
88
8 9
90
91
9 2
P e t k o c i i e l i d o n  n i g r i c a n s , Vieill.
L a g e n o p l a s t e s  ARIEL, Gould ...
C h e r a m c e c a  l e u c o s t e r n u m , Gould
C y p s e l u s  p a c i f i c u s . Lath.
M e r o p s  o r n a t u s , Latham
E u r y s t o m u s  p a c i f i c u s . Lath.
D a c e l o  g i g a s , Lodd.
,, c e r v i n a , G ould...
„  OCCIDENTALIS, Gould
„  LEACIIII, Vig. & Horsf.
H a l c y o n  s a n c t u s ,  Vig. ^  llorsf.
, ,  p y r r i i o p y g i u s , Gould
, ,  SORDIDUS, Gould
„  M ACLEAYi, Jard. ^  hielb.
S y m a  f l a v i r o s t r i s , Gould
T a NYSIPTERA SYLVIA, Gould
A l c y o n e  a z u r e a . L a th ...
, ,  DIEM ENENSIS, Gould
, ,  PULCIIRA, Gould
„  PU SILLA, Temrn.
A r t a m u s  SORDIDUS, Lath.
, ,  LEUCOGASTER, VaUnc
„  PERSONATUS, Gould
„  c iN E R E U s, Vieillot
„  ALBIVENTRIS, Gould
, ,  MELANOPS, Gould
„  MINOR, Vieillot
„  SUPERCILIOSUS, Gould
P a r d a l o t u s  PU N C TA TE s , Temm.
„  X A N T iio P Y G iu s , McCoy
„ ORNATUS, Temm. ...
„  A F F IN IS, Gould
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55 3 4 6 7 8 9 10 11 12 1.3 14 15
56 6 7 8 9 10 11 12 . . .  , . . .
57 . . . 10 11 12 ... 1 14
52 6 7 9 10 11 12
5 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... i 14 15
5 9 I 4 5 6 7 8 9 10 12 . . .  . . . 15
60 7 8 9 10 11 12
0 . X 2 4
1 2
61 2 3 4 5 6 7 8 ... j ... 15t
6 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
64 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12
65 2 3 4 5 6 7 15
6 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15
2 4 15tD /
6 8 4 5 6
6 9 6 6 7 9 10 12
70 13
1 2 3 4( i
72 2 4 5 15
7 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ... 15
7 8 7 8 9 10 11 12 ... 14
75 14
76 3 5 11 12
77 1 2 10 11 12 ... 14
74 1 2 3 6 6 7 8 9 10 . . . 14
7 9 7 8 9 10 11? 12
81 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
10 11 12 14D
84 6 8 10 11 12 14
8 5 8 10 12 13
a—p .  Z. S ., 1869, p . 602. b —G ould , B. A u st., S upp l. pi. 8. t  D . in te rm e d iu s  of S alvador!. t  s. to ro to ro , Less.
NOTES AND R E F E R E N C E S .
100. S t b e p e r a  i n t e r m e d i a ,  Sharpe, H ab. P o rt Lincoln, see Brit. Mus, 
Cat. Birds, I I I . ,  p. 59-60.
101. S. C U N E IC A U D A T A , Vieillot, N. D iet de H ist. N at. v., p. 356 (1816) ; 
Sharpe, B rit. Mus. Cat. Bds. I I I . ,  p. 60.
102. S. P L U M B E A , Gould, P.Z.S. 1846, p. 20; H ab. W est A ustralia , STiarpe 
Cat. Bds. I I I . ,  p. 60.
S. C R IS S A L IS , Gould, MSS. ; Sharpe’s Cat. Bds, I I I . ,  p .  58, pi. ii. H ab. 
Lord Howe’s Island.
103. S. M E L A N O P T E R A , Gould, P .Z .S., 1846, p. 20. Sharpe, Cat. Bds. B rit. 
M us. I I I . ,  p. 60. H ab. South A ustralia .
S. A R G U T A , Sp. 99, Sharpe confines to T asm ania, and gives localities, 
Georgetow n, Spring H ill, N orfolk, &c.
107. I  do n o t consider G. o r g a n i c u m  (vel G. hyperleucus) a good species, 
ye t the nam e m ay be re ta in ed  as showing th e  colony to which it  
is peculiar.
113. C r a c t i c u s  s p a l d i n g i .  Masters, P .L .S. of N .S.W ., I I ., p .  271 ,1 believe 
th is  to be identical w ith  the  New Guinea species C. c r a s s i r o s t r i s ,  
la te ly  separated  by C ount Salvador! as d is tinct from C. q u o y i i ,  of 
Lesson; Salvad., A tti. R. Ac. Sc., Tor. ix ., p. 430, (1874.)
114. C. B U F E S O E N S , De Vis., P .L .S ., N .S.W ., Vol. V II., p. 562,=C . q u o t i ,  
juv ., Bamsay, P .L .S. of N .S. W ales, Vol. I I . ,  p. 375, Nov. 1877.
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93 P a r d a l o t u s  a s s i m i l i s ,  Ram say * a 6 8 9 10
1
94 „  M ELANOGEPHALUS, G ould... * 86 ... 5 6 7 8 9 10 11
95 , ,  UROPYGIALIS, Gould 87 1 2 3 , ... 8*
96 „  RUBRICATUS, Gould * 82 1 2 3 ... 5 8 10 11
97 „  QUADRAGINTUS, Gould * 83 13
98 S t r e p e r a  g r a c u l i n a ,  W hite  . . . * 88 5 6 7 9 10 11 12
99
100
„  a r g u t a ,  Gould 
, ,  i n t e r m e d i a ,  Sharpe...
* 90 13
12
101 „  c u n e i c a u d a t a ,  Vieill. * 91 7 9 10 11 12
102 „ p l u m b e a ,  Gould 
„  m e l a n o p t e r a ,  Gould 
, ,  f u l i g i n o s a ,  Gould ...
14
103
104
* 12
89 12 13
105 G y m n o r h i n a  t i b i c e n ,  Lath. * 92 5 6 7 8 9 10 11 12
106 „  l e u c o n o t a ,  Gould * 93 10 11 12 14
107 „ o r g a n i c u m ,  Gould 
(  G. hyperleucus, G ould.)|
* 94 13
108 C r a c t i c u s  t o r q u a t u s ,  Lath. . . .  
(B a rita  destructor, Temm.)
* 99 5 6 7 8 9 10 11 12
109 , ,  p i c a t u s ,  Gould 96 1 2 3
110 , ,  ROBUSTUS, Lath * 95 1 3 5 6 7 8 9 10 11 12
111 „  l e u c o p t e r u s ,  Cah. ... 
„  Q U O Y ii, Lesson
101
98
14
112 * 2 3 5 15?
113 , ,  s p a l d i n g i ,  Masters ... 2
114 , ,  RUFESCENS, De Vis * 5
115 „  CINEREUS, Gould 
„  a r g e n t e u s ,  Gould ... 
G r a l l i n a  p i c a t a ,  L a th ....
100
97
102
13
116 2 3
117 * 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14
118 G r a u c a l u s  m e l a n o p s ,  Lath. ... * 103 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15
119 „  m e n t a l i s ,  Viy. & llorsf. ... * 105 5 6 7 8 9 10 12
120 , ,  PARVIROSTRIS, Goulcl ■y. 104 13
121 „  H YPERLEUCUS, Gould * 106 2 3 4 5 6 8 15?
122 „  LINEATUS, Sw ains ... ... * 107 . . . , .5 7 "1 10
a.—T ips of sp u rio u s  w ings always orange-red n ev er yellow  as in  P . affinis. J G. h y p erleu ca , Gould, P .Z .S ., IV ., p. 106.
NOTES AND R E F E R E N C E S .
124. E d o l i i s o m a  t e n u i r o s t r e ,  8harpe, B rit. Mus. Cat. Bds. IV ., p. 55; 
=  G r a u c a l u s  t e n x j i r o s t r i s ,  Jardine, E d in b u rg h  Jou rnal N at. Sc., 
IV ., p .  211, =  G r a u c a l u s  j a r d i n i i ,  E i i p p .
125. L a l a g e  LEucoMELiENA, Sharpe, Cat. Bds. IV ., p .  106.
— C a m p e p h a g a  l e u c o m e l a ,  V. ^  Horsf., Tr. L inn. See. XV., p. 215. 
=  c . RU PIV EN TRIS, Jacq. Sf Puchcr, Sharpe, t. c., p. 106.
=  C. POLYGRAMMIOA, of Gray, P.Z.S., 1858, p. 179.
=  C. KARU, Gould, non Lesson et Garnot, Voy. Coquille, p i. 112.
126. L a l a g e  t r i c o l o r ,  Swainson, Zool. Jo u rn a l, I., p .  667, =  C .  
H U M E R A L is, GottW, fol. Vol. I I .  p. 283; id. H andbk. Bds. Aust. I ., 
p. 204, sp. 112.
132, 133. A large  series of these birds seems to prove th a t they are one 
and  th e  same species. P . p a l l i d a  may be a bleached specimen of P . 
E A L C A T A , n o t well described by Gould.
135, 136. P . G iL B E R T i  is a  good species, b u t P . r u p o g u l a r i s ,  is very 
doubtfu l. Specim ens in th e  B ritish  M useum do not appear to belong 
to  e ither species, a lthough  supposed to be P . r u p o g u l a r i s ,  Gould.
139. P . ROBUSTA, Masters, a  doubtful species, being founded on a single 
specimen only, a fem a le ; m ust be compared w ith  fem ale of P. 
MELANURA, which varies m uch in size.
143. C. suPERCiLiosA, Masters, m ay be a very old b ird  of C. b r u n n e a ,  
Gould, and probably  th e  same as Sharpe’s C. p a l l i d i r o s t r i s ,  Sharpe, 
B rit. Mus. Cat. Vol. I I I . ,  p. 293. I t  has a d is tin c t broad w hite stripe 
over th e  eye and  extending  beyond it, and  is a  fu lly  adu lt b ird  ; the  
young of C. b r u n n e a ,  have a  buff line over the  eye.
144. C. R E C T i R o s T R i s ,  Jard. ^  Selb. =  C. s e l b y i  ; Gould’s Bds. A ust.,
I I . ,  pi. 77.
147. C. P A R V is s iM A  i s  a  s m a l l e r  r a c e  of C. r u p i g a s t e r .
148. C. BOW ERi, Ramsay, a llied to  C. h a r m o n i c a ,  P. L. Soc., N. S .W ., 
Vol. X., p. 244. H ab. Cairns, Q ueensland.
I  cannot agree w ith Mr. Sharpe in including C o l l y r i o c i n c l a  r u p i g a s t e r  
C .  P A R V U L U S , and  C .  m a c r o r h y n c h u s ,  in his genus P i n a r o l e s t e s ,  as 
he founds this new genus on M y i o l e s t e s  v i t i e n s i s ,  A u c t. ; a b ird  
differing g rea tly  even in  hab its  and nidification from th e  tru e  
C o l l y r i o c i n c l a ,  to  which th e  above nam ed species belong.
153. L ike th e  A t r i c h i a  c l a m o s a ,  Gould, and  A. r u p e s c e n s ,  Ramsay, &c., 
th is  species is rem arkable for its  powers of ventriloquism .
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123 P t e r o p o d o c y s  p h a s i a n e l l a ,  Gould * 108 7 10 11 12 14 ...
124 E d o l i i s o m a  t e n u i r o s t r e ,  Ja rd ... 109 2 3 4 5 6 9 10 ...
125 L a l a g e  L E u coM E L iE N A , Sharpe... * 111 2 3 4 5 6 7 9 10 15
126 , ,  t r i c o l o r ,  Swainson ... * 112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11:12 15
127 P a c h y c e p h a l a  g u t t u r a l i s ,  ZaiJA. * 113 5 6 7 9 10 12
128 , ,  OCCIDENTALis, R am sa y ... 14
129 , ,  GLAUCURA, Gould 114 13*
130 „ M ELANURA, Gould * 115 2 3 4 8 15
131 , ,  R UFIVENTRIS, Lath. * 116 3? 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 ...
132 „  PALLIDA, Ram say L 3 5 ...
133 , ,  FALCATA, Gould * 117 1 2
134 , ,  LANOIDES, Gould 118 t
135 „  RUFOGULARIS, Gould  . . . 119 11 12
136 „  GILBERTII, Gould * 120 10 11 12 14
137 , ,  SIM PLEX, Gould... 121 2
138 „  O LivA C EA , Vig. & Horsf. 122 10 12 13
139 , ,  ROBUSTA, Masters 4
140 COLLYRIOCINCLA HARMONICA, Lath. 123 6 7 8 9 10 11 12 ... ...
141 , ,  PARVULA, Gould 
„  BR UN N EA , Gould
* 127
125
2 8
142 1 2 3 4 5? 1 15*  1
143 „  s u P E R C iL io sA , Masters ... d §
144 „  RECTIROSTRIS, (fc /S'. . . .  
„  RUFIVENTRIS, Gould
* 126 13
145 124 1 i
. .
14
146 „  RUFIGASTER, Gould * 128 7 9 10
147 , ,  PARVISSIMA, Gould e 3 4 5 15
148 ,, BOW ERi, Ram say f
149 „  PALLIDIROSTRIS, /S 'A m y g .. . o-&
150 F a l c u n c u l u s  f r o n t a t u s .  Lath. * 129 5 7 9 10 11 12
151 „  LEUCOGASTER, Gould 130 14*
152 O r e o i c a  c r i s t a t a ,  Lew in * 131 1 3 5 6 7 8 9 10 11 12 14
153 S p h e n o s t o m a  c r i s t a t a , G oidd... * 184 3 ... 10 11 12
154 C h i b i a  b r a c t e a t a ,  Goidd  ........................ * 132 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15
t  N o r th  W est C oast, Gould.
§ Cape G renv ille , Cape Y ork  p en insu la . E a s t C oast, 
a—P .L .S . of N .S .W ., Vol. I I . ,  p t.  I I . ,  p . 212. 
h —P .L .S . of N .S .W ., Vol. I I . ,  p t.  3. 
c—P .L .S , of N .S .W ., Vol. I . ,  p . 49.
d —P .L .S . of N .S .W ., V ol. I . ,  p . 50. 
e—A nn. & M ag., N a t. H is t .,  V ol. X ., p . 114. 
f—P .L .S ., N .S .W . Vol. X ., p . 244. 
g —S harpe , B r it .  M us. C at. I I I . ,  p . 293.
NOTES AND E E F E E E N C E S .
156. E h i p i d t j b a  d i e m e n e n s i s ,  Sharpe, resem bles B. a l b t s c a p a ^  from 
Tasmania^ B rit. Mus. Cat. Bds. IV .j p. 311; = : B. s a t t j r a t A j  Sharpe 
—th e  specific te rm  saturata  being preoccupied, B. s h a r p e i ,  Ramsay, 
was proposed for it ,  b u t diemenensis takes prio rity .
160. E . SETOSA, Quoy et Gaim., =  B. i s t j r a ,  Gould, =  B. s t j p e r c i l i o s a ,  
Ramsay.
1 6 4 . S e i s u r a  NANA, Gould, A n n .  & M ag. N at. H ist. (4 )  V o l .  V I., p .  2 2 4 .
167. M. REBECULA of Latham  =  M. p l u m b e a ,  Vig. Sf Horsf.
168. M. N iT iD A , Gould, nec. M. r e b e c u l a .  Lath.
I7 l . I  have seen from  th e  S. E . Coast of New G uinea one m utila ted  
specimen in  sp irits , i t  appears to he identical w ith  th e  female of 
M a c h ^ r i r h t n o h e s  f l a v i v e n t e r ,  Gould, from Queensland.
175. M o n a r c h a  m e l a n o p s i s ,  Vieill., N-dict. d’h is t N at. xxi., p. 450. 
=  M o n a r c h a  c a r i n a t a ,  Vig. Sf Horsf., — D r y m o p h i l a  c a r i n a t a ,  
of Tern in., PI. Col. iii., pi. 418, fig. 3.
176. P iEZORHYNCHES G O EL D ii, G ra i / ,  and P. A L B iv E N T R is, GowZd. In  my 
previous notes on these species (P .L .S . of N. S. W ales, 2 Ser. Vol. I., 
p. 1144.) I  alluded to th e  opinion held by Mr. Sharpe th a t  P . g o e l d i i  
and  P. A LB iV EN T R is were the  sam e, I  am glad to find th a t  Mr. Sharpe 
has considerably modified th is  view in th e  “ Voyage o f the Alert, pp. 
14, 15,”  w here, however, I  th in k  he has erred  on the  o ther side, in 
separa ting  th e  specimens found a t  P o rt Molle, as a  d is tinct species 
under th e  nam e of P i e z o r h y n c h e s  m e d i e s ,  on account, as fa r  as I  
can ascerta in , of th e ir  black upper tail-coverts. Specimens before 
me from  near P o rt Denison agree in every respect w ith P . m e d i e s ,  
b u t am ong them  are also o thers in  which th e  upper tail-coverts vary 
from b lu ish  grey  to black, th is  I  find depends on th e  age and sex of 
th e  individual. Those from  N. S. W ales are pa lest in th e  orange 
rufous t in t  of th e  sides of the  th ro a t, and chest, w hile th e  birds from 
th e  Cardwell and C airns d is tric ts  fu r th e r north , are deepest in  t i n t ;  
th e  ex ten t of w hite on th e  ou ter th ree  ta il feathers also varies, and 
in  one specimen from  P o rt Denison, a fourth  fea ther is tipped  w ith 
w hite. I  reg re t I  did not see Mr. Sharpe 's correction sooner, b u t in 
any case, a fte r exam ining a very large series from the  Clarence B iver 
in N. S. W ales to Cape York in N orth  A ustralia , I  can only find two 
d is tinc t species P . g o e l d i i .  Gray and  P. a l b i v e n t r i s ,  G ould ; P . 
M EDIES therefore , becomes only a synonym  of P . g o e l d i i  of Gi'ay.
180. G e r y g o n e  ALBiGELARis, GouZd. I  canuot find any m ateria l difference 
betw een th e  Western and  Eastern specimens of th is species.
181. G e r y g o n e  o i n e r a s c e n s ,  Sharpe, Cat. Bds. B rit. Mus. IV ., p. 212; 
N. W . A. T his m aybe  the  ad u lt of the  young m entioned—P.L .S. of 
N .S.W ., Vol. I., 2nd Ser., p. 1098 (1886).
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155 R h i p i d u r a  a l b i s c a p a , Gould ... * 134 5 6 7 9 10 11 12
156 „  D iEiM EN EN Sis, Sharpe ... 13*
157 „  P R E is s i ,  Cah. ... 1 3 5 1 14
1 5 8 „  RUFIFRO NS, Lath. * 1 3 6 5? 5 7 9 10 12
159 ,, BUY A S , Gould ... 137 2 3 4 5?
160 „  SB T O SA , Quoy et Gaim. * 1 3 8 1 2 3 4 5 15
161 S a u l o p r o c t a  m o t a c i l l o i d e s , V .& H . ... * 139 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15
162 „ PICATA, Gould 1 4 0 1 2 3 11
1 6 3 S e i s u r a  i n q u i e t a , Lath. -X- 141 5 6 7 8 9 10 11 12 14
164 ,, NANA, Gould ... ... ... a 1 2 3
1 6 5 A r s e s  ( Ophryzone), k a u p i i ,  Gould 1 4 3 2 3 4 5
166 M y i a g r a  r u b e c u l a , Lath. * 144 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 15
167 „ CONCINNA, Gould 145 1 2 3 5 . . .
1 6 8 „ N IT ID A , Gould... * 1 4 6 4 5 6 7 9 10 11 12 13
1 6 9 „ LATIROSTRIS, Gould ... 147 1 3 11
170 M a c h ^ r i r h y n c h u s  f l a v i v e n t e r , Gould * 1 4 8 4 5 . . .
171 M iC R iE C A  f a s c i n a n s , Lath. * 149 3? 5? 6 7 8 10 11 12
172 „ a s s i m i l i s ,  Gould 150 1 3 14
173 „ FLAVIGASTER, Gould ... * 151 3 4 5 15
174 M o n a r c h a  m e l a n o p s i s , Vieill__  .;. * 152
175
176
, ,  c a n e s c e n s ,  . . .  
P i E Z O R i i Y N C H U s  G O U L D i i ,  G ray...
b
* 1 5 3 4 5 6 7 9 10
177
178
„ A LBIVENTRIS, Gould ... 
„ LEUCOTIS, Gould
Sup. p i.13
154
3 4 5?
* 4 5 6 . . . . . . . . .
179 „ N IT ID U S, Gould * 142 4 5 6 15
1 8 0 G e r y g o n e  a l b i g u l a r i s , Gould... * 1 5 5 1 4 5 6 7 8 10 11
181
1 8 2
„ c i n e r a s c e n s ,  Sharpe 
„ ( Pseudoyerygone)  r u s c A ,  Gould
1
* 1 5 6 ? 7 . . . 9 10 12
183 „  (  , ,  )  c u L i c i v o R A ,  Gould... 
„ (  „  ) MAGNIROSTRIS, Gould 
„  (  „  )  L.EVIGASTER, . .  
„  (  , ,  )  CHLORONOTA, Gould
157
1 5 8
159
160
14
184 * 2 5 1 15?
185 2 3 ?
1 8 6 2 4 .
-A nn. & M ag., N a t. H is t.,  (4 Ser.) V I., p. 224. b—S alvad ., A nn.
c—See No. 181, N o tes  and  R eferences.
M us. Civ. H is t .  N a t. G en ., V II . ,  p . 991 (1875).
NOTES AND R E F E R E N C E S .
188. PsEUDOGERTGONE (Gerygone) m a s t e r s i i ,  Sharjpe; the  nam e of 
SIM PLEX given by M asters to th is species being preoccupied. Sharpe, 
B rit. M as. Cat. TIT., p.
194. P . LE G G ii, Sharpe, Cat. Bds. TV., p. 165, =  S y l v i a  e r y t h r o g a s t r a ,  
of Lewin, pi. 17, nee Latham .
P . MULTICOLA, Gmelin, =  P . e r y t h r o g a s t r a  of Latham , — m u l t i c o l o r .  
G ray; inhab its  N orfolk Is land  only.
196. P . RAMSAYi, S/iarpe, Cat. Bds. TV., p. 172. The crimson colour of th e  
b reas t extends on to  th e  chin. H ab. N orthern  T errito ry  and N.-W . 
A ustralia .
Specimens of P . r a m s a y i ,  Sharpe, in P e rth  M useum, were sent from  the  
N orthem  Territory v ia Adelaide.
203. Gen. nov., H e t e r o m i a s  c i n n e r i e r o n s ,  R am say; Sharpe’s Cat, Bds. 
IV ., p. 239. A new genus founded on P c e o i l o d r y a s  ( ? ) c i n e r i e r o n s ,  
Ramsay.
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A O-g § A 1
i i
A
A 1
-g 12; A
3
A »
t
A
A
u
?U1 0 .2  o A O
(M CO iO  CO
a—P .L .S . of N .S . W ., Vol. I . ,  p . 52. 
b—P .L .S . of N .S .W ., Vol. I I . ,  p. 53. 
c—P.Z .S ., 1875, p. 588 ; B rit.  Alas. C at. Bds., IV ., p. 2.39. 
d.— 1867 ; et lit.; Gould, .Ia n . & Mag. N a t. H is t.,  
(I). IV ., p. 109.
187 G e k y g o n e (^  Fseudo(jery<jone)'P¥.E^O'EOTX,G. *
1
Sap. pi.14
1 8 8 „ ( „ ) MASTERSii, Sharpe ... a
1 8 9 „ { „ ) FL A V iD A , R am say ... b
190 S j i i c k o r n i s  b r e v i r o s t r i s , Gould * 161
191 „  FLAVESCENS, G ould... * 162
192 E r y t i i r o d r y a s  r o s e a , Gould ... * 164
1 9 3 ,, RIIGDINGGASTER, DtXtp... * 1 6 3
1 9 4 P et r c e c a  l e g g i i , Sharpe * 1 6 5
1 9 5 , ,  GGGDENGYII, Yirj.tk Uorsf. * 166
1 9 6 „  RAMSAYi, S/iarpe *
197 , ,  PIKENICEA, Gould * 167
1 9 8 M e l a n g d r y a s  b i c g l g r , Viy. & Idorsf... * 1 6 8
199 , ,  PICATA, Gould ... 1 6 9
2 0 0 A m a u r g d r y a s  vrrT A T A , Q. et Gaim. ... * 170
2 0 1 PCECILGDRYAS CERVINIVEXTRIS, Gould ... * 171
2 0 2 , ,  SUPERCILIGSA, Gould 172
2 0 3 H e t e r g m y i a s  c i n e r e i f r g n s , R am say ... * c
204 D r y m g d e s  b r u n n e g p y g i a , Gould * 173
2 0 5 ,,  SUPERCILIARIS, Gould * 174
2 0 6 E o p s a l t r i a  a u s t r a l i s , Lathi. ... * 175
207 , ,  G U L A R is, Q. et Gaim * 176
2 0 8 „  GEGRGEANA, Q. et Gaim. ... * 177
2 0 9 „  CAPITG, Gould * 178
2 1 0 ,, MAGNIROSTRIS, Ram say d
211 ,, INORNATA, Ram say * e
212 „  NANA, Ram say * §
213 „  LEUCURA, Gould ... * Sap. pi.18
214 „  CIIRYSGRRIIGUS, Goidd * f
2 1 5 M e n u r a  s u p e r b a , Davies ................. * 179
2 1 6 , ,  ALBERTI, Gould * 181
217 „  VICTGRLE, Gould ................. * 1 8 0
2 1 8 PSG PIIG DES CREPITANS, Viy.& llorsf. ... * 1 8 2
2 i 3
2 3
2 , ...
!
2 j 3
.. 3
2 3
5; 6
41 5; 
... I 5
9 10 I 11 i 12
9 10 I ...
9 10; ...
... i 10 
9 10
8 9
. . .  1  5 I  6
I 5 : 6
... I s ! ...
...! 5 \ . .
4 I  s j  . . .
. . .  ! 5 6
... I 12 13 
... ! 12 ' ...
11
12 13
10  11 12
10 I ... I 12 
12
...! 12 
10 ... I  12
15
14
12
12 j 13 ... 
12 13 ...
9 10 11112 ... . 1 4 1
14
14 I
15?
e - P .Z .S . ,  1874, p . 604.
f —A nn. & N at. H is t., IV ., p . 109. ? E . magnirostris,
E.unsay , N . E . Q neenslaud .
• B rit.  M as. C at. Bds., IV ., p. 172. f  N o r th  W est C oast. 
§ P .L .S ., N .S .W ., 11., p . 73.
NOTES AND D E F E R E N C E S .
2 2 1 . M a l u b u s  c t a n o c h l a m y s ,  Sharpe, is th e  rep resen tative of M . 
C Y A N E U S ,  to the  no rthw ard  of Brisbane, i t  is sligh tly  sm aller and the  
b lue is of a pale silvery tin t.
223. M. G O U L D i i ,  sp. nova, Sharpe, =  M. l o n g i c a t j d u s  of Gould, n e e  
Temm., M an. D’O rn., 1820, p. Ixviii.
228. The fem ale of M. a m a b i l i s  was inadverten tly  described by Mr. 
Gould as M. h y p o l e u c o s ,  Eds. of A ust., Supp. pi. 22.
231. Loc. “ M oolah” S tation , near Ivanhoe and Mossgiel, and C entral 
P rovince South.
233. M. D O R S A L I S ,  Lewin; Sharpe, Cat. Eds. IV ., p. 296, th is is M. 
M E L A N O C E P H A L u s ,  Vig. HoTsf., of Gould’s E irds Aust..
235. M. C B U E N T A T U S  B O W E R i ,  Eamsa'i/, P .L .S. of N.S. W., Vol. I., 2nd Ser. 
p. 1100; also I.e. p. 1089.
236 and 237. Mossgiel, Cobar, and Tyndarie.
218. H ab. N .S.W ., W ollongong and K iam a, M ountain  scrubs of the  
d is tric t, Blue M ountains, &c.
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224
2 2 5
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2 3 7
2 3 8
2 3 9
2 4 0
241
2 4 2
2 4 3
2 4 4
2 4 5
2 4 6
2 4 7
2 4 8
2 4 9
2 5 0
N A M E O F S P E C IE S .
i l l
i Aw w
p-l
4) 1
o
1
CJ
A 0
1
a 1
iO t>. 00 05 CO iO
PSOPHODES NIGROGULARIS, Gould
M a l u r u s  c y a n e u s , Lath.
,, CYAXOCiiLAMYS, Sharpe
, LAMBERTi, Vig. (h llorsf.
„  G O U LD ii, Sharpe
,, MELANOTUS, Gould ...
,, SPLENDENS, Q. et Gaim.
„ ELEGANS, Gould
PULCIIERRIM US, Gould 
,, AMABILIS, Gould
, ,  CORONATUS, G ould ...
,, LEUCOPTERUS, Q. et Gaim.
, ,  LEUCONOTUS, Gould . . .
,, MELANOCEPIIALUS, Vig.& Ilorsf.
,, CALLAINUS, Gould
„ CRUENTATUS, Goulxl ...
,, CRUENTATUS BOY'ERi, Ram suy
A m y t i s  t e x t i l i s , Q. et Gaim. ...
„  STRIATUS, Gould
,, MACROURUS, Gould
„  GOYDERI, Gould
S t i p i t u r u s  m a l a c i i u r u s , L a th ... 
S p i i e n u r a  b r a c h y p t e r a , Lath.
,, LONGIROSTRIS, Gould 
„ BROADBENTII, 2LcCotJ 
A t r i c h i a  c l a m o s a ,  Gould
„ RUFESCENS, Ram say . . .
H y l a c o l a  CAUTA, Goidd
„  PYRRIIOPYGIA, Vig. & l lo a s f
P y c n o p t i l u s  f l o c c o s u s ,  Goxdd 
CiSTICOLA MAGNA, Gould
-
; ;  EXILISj JjClth, . . .  , , ,
* 1 8 3
1 1 I 14
1 8 5 9 10 12*
§
. . 5 6 7 8* ’ ' i i
* 1 9 1 1 3 5 1 9 10 11 12
1
* 1 8 6 12 13
1 8 7 11 12* 1
1 8 8
1 8 9
I 14.
14!
1*
* 1 9 0 14
*
*
1 9 9  . . . _ 3 4 5
1 9 3 1 t . . . . . . . . .  1 . . .
* 1 9 4  ... 10 11 12 14?
* 1 9 5  ! .. . . . !  . . . 10 11 12
* 1 9 6  — 8 9 10 11
* Sup. p i.22
1 9 7
1
2 3 4 5 6
10 11 12
* 1 9 8 . . .  . . . 10 11 12
*
1
1 9 9  I
2 0 0  ; - '
. . .
. . . 10 11 12
a 12+
* 2 0 1 . . .  j . . . 9 10 12 13 14
* 2 0 2 . . .   ^ . . . 9 10 12
2 0 3
i 14j
12O U J J .
* 2 0 4  1 ■■ . . .  ^ 14
b
1 9 101
* 2 0G  b - 1 /
'Ar b 12
* 2 0 5  --
!
r f 9 10 11 12 14
* 2 0 7  ! - V i: l y 12
2 0 8
2 0 9
i
\ 10?
12 »'?r^*
a —A un. & M ag., N a t. H is t.,  X V I.,(4 tli), No. 92, p. 286. f  V ic to ria  R iver, N . A u stra lia . + L ake E y re . § P .Z .S ., 1881, p. "88-9.
NOTES AND R E F E R E N C E S .
 0 — —
252. C T s t i c o l a  i s u e a , Gould, i s  t h e  f e m a l e  o f  C. r u f i c e p s .
261. Mr. R. B. Sharpe has pointed on t th a t  th is is no t an  A o a n t h i z a , 
h u t considers i t  a  S e r i c o r n i s . Col. W . V. Legge, however has 
form ed a new genus, Acanthornis, for the reception of th is species, 
placing i t  betw een A c a n t h i z a  and  S e r i c o r n i s .
202. I t  is no t im probable th a t  A. p u s i l a . Lath., A. a p i c a l i s , Gould, and 
A. d i e m e n e n s i s , Gould, are a ll one and th e  same species, or mere 
local varieties.
267. H ab. South A ustralia , b u t no t V ictoria.
277. H ab . In te rio r Province, near Lake Eyre.
278. E ggs taken , and  the  B irds shot a t T yndarie , 1880, (J . R.)
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NAM E OF SPEC IES.
a l
O ^
m •S
A ■jj
1
M
J 1 1 m I
g
u m I H*
'A O
A >
( MC O ' ^ < i O C O i > . O O a 5
2 5 1 C iS T IC O L A  L IN E O C A P IL L A , Goulcl 2 1 0 2 13*
2 5 2 , ,  R U E iC E P S , Gould * 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15
2 5 3 S e r i c o r n i s  c i t r e o g u l a r i s , Gould * 2 1 3 5 6 7 9 10
2 5 4 „  H U M IL IS , Gould * 2 1 4 13
2 5 5 , ,  OSCULANS, Gould  ... 2 1 5 12*
2 5 6 , ,  FRO N TA LIS, Vig. ^  H orsf. ... * 2 1 6 7 9 10 11 12
2 5 7 L ^ V IG A S T E R , Gould * 2 1 7 2 3
2 5 8 , ,  M AC U LA TES, Goulcl... * 2 1 8 10 11 12 14
2 5 9 , ,  M AG N IRO STR IS, Gould * 2 1 9 5 6 7 9 10
2 6 0 ,, M IN IM U S, Gould 3 4 5* a
2 6 1 ,, ( Acantliornis) M AGNA, Gould ... * 2 2 8 13
2 6 2 A c a n t i i i z a  p u s i l l a . Lath. * 2 2 0 ... ... ! 7 9 10 12
2 6 3 , ,  D IE M E N E N SIS , Gould 2 2 1 ! 1 i 13
2 6 4 „  U R O P Y G IA L IS , Gould * 2 2 2 ... ... ... ... .. 10 11 12
2 6 5 , ,  A P iC A L is , Gould 2 2 3 ' 1 14* 1
2 6 6 „  PY R R H O P Y G IA , 2 2 4 11 12*
2 6 7 , ,  IN O R N A TA , Gould . . . 2 2 5 ; ! 12 14
2 6 8 „  NANA, F ^ . (6 Horsf. * 2 2 6 ... 7 9 10 12
2 6 9 „  L IN E A T A , Gould * 2 2 7 7 9 10 12
2 7 0 G e o b a s i l e u s  r e g u l o i d e s ,  Vig. & H orsf . * 2 3 0 7 8 9 10 11 12
2 7 1 „  CIIRY SO RRIICEA , Q. et Gaim. * 2 2 9 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2 7 2 E p i i t h i a n u r a  t r i c o l o r , Gould ................. * 2 3 3 6 10 11 12
2 7 3 , ,  A U R IFR O N S, Gould * 2 3 2 10 11 12
2 7 4 „  A L B iFR O N S, Juvd. & Selb... * 2 3 1 7 9 10 11 12 14
2 7 5 , , CROCEA, Castl. & Ram say b 1 3
2 7 6 X e r o p h i l a  l e u c o p s i s ,  G o u l d .......................... * 2 3 4 6 10 11 12 14
2 7 7 „  PE C T O R A L IS, Gould . . . 12
2 7 8 P Y R R IIO L .E M U S  B R U N N E U S, Gould 2 3 5 10 11 12 14*
2 7 9 O r i g m a  r u b r i c a t a . Lath. * 2 3 6 7 10
2 8 0 C a l a m a n t h u s  f u l i g i n o s u s , Vig. & H o rsf * 2 3 7 13 14?
2 8 1 / ^A AfT )T7 'C i T^ r>T Ct * 2 3 8 12 143) U A 31 Jr Jlio i  Ivio •• •
2 8 2 C h t h o n i c o l a  s a g i t t a t a ,  L a th ............................ * 2 3 9 7 8 9 10 12
a —G ould, B ds. of N ew  G uinea, p t .  I . ,  p i. 13, (D ec., 1875). 
b - P .L .S .  of N .S .W ., Vol. 1., p. 1.
c—Goulc , A nn. & M ag. , N a t, H is t .  (4) , V III . P- 192.
NOTES AND R E F E R E N C E S .
284 a n d  285. C i n c l o e a m p h u s  c e t j e a l i s  a n d  C . c a n t i l l a n s ,  a r e  p r o b a b l y  
o n l y  v a r i e t i e s  o f  t h e  s a m e  s p e c i e s .
289. O ur A ustra lian  species are  according to M r. Seebohm, more properly 
placed under th e  older genus Acrooephalus.
302. I  have never seen a  specimen of th is  ra re  species, i t  has been reported 
from  th e  V ictoria  R iver, N. W . A ustralia . See Gould’s H andbook, 
p. 428.
305, E m b l e m a  p i c t a ,  th e  M useum has recen tly  received several specimens 
of th is b eau tifu l and  rare  species from  about 200 m iles in land from 
Derby, i t  is also found n ea r Cam bridge Gulf.
310. M ay be looked on as th e  black headed phase of P . m i e a b i l i s ,  and 
No. 311 as th e  golden or yellow headed form  of the  same species.
312 a n d  313. P o i p h i l a  p e e s o n a t a  a n d  P .  l e u c o t i s , a r e  v e r y  c l o s e l y  
i f  n o t  i d e n t i c a l .
LIST  OF A U S T R A L I A N  B IR D S . IQ
N A M E  O F  S P E C IE S ,
1
1
.s i fA A£1£ 101 11 111A1FM1A1 «■d1§1 aPh’I1 102%1i1> 11 'A1ood
CD Oi s t:; 3 5 3 ■3
* 240 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
* 241 5 6 7 9 10 11 12
* 242 1 2 12
* 243 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14
* 244 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12
* 245 6 7 9 10 11 12 13 14
* 246 5 6 7 9 10 11 12
* 247 1 14
* 248 1 3 5 6 7 8 9 10 11 12
* 249 7 10 11 11 13
250 14*
* 251 3 5 6 8 10 11 12
252 1 2
* 253 5 6 7 9 10
* 254 1 2 3 6 10 11
* 255 7 8 9 10 11
* 256 1 2 3 4 5 6 15
* 257 7 8 9 10 11 12
* 258 1 2 3 8 10 11 12 14
267 2 3
* 265 3 4 5 6 7 9 10
* 266 1 2 3
268 1 t*
* 264 5 6 7 8 12
* 261 1 2
*
3
260 1 2 3*
259
a
1 2 3
1 3
262 2 3
* 263 2 3
* 269
1
5 6 7 9 10
283
284
285 
28G
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
A n t h u s  a u s t r a l i s ,  Vig. & llorsf. 
CiNCLO RAM PH US CRURALIS, Vig. <t HoTsf.
,,  CANTILLANS, Goulcl . . .
, ,  ( Ptenoedus)  r u f e s c e n s ,  Vig.&H. 
S p h e n c e a c u s  g a l a c t o t e s ,  Temm.
„  GRAM INEUS, Gould
C a l a m o h e r p e  a u s t r a l i s ,  Gould
„  LONGIROSTRIS, Gould  . . .
M i r a f r a  h o r s f i e l d i i ,  Gould  . . .  
E s t r i l d a  ( Zonoeginthus)  BELLA, Lath. ...
(  , ,  )  OCULEA, Q. et Gaim.
( Stictoptera j B ic i iE N O V ii ,  V.&H. 
(  „  ) ANNULOSA, G ould...
( jE gin iha)  TEMPORALIS, L a th ... 
( Bathilda)  r u f i c a u d a ,  Gould 
( Aidemosyne)  m o d e s t a ,  Gould 
( Neochmia)  p h a e t o n ,  / / .  etJacq, 
( Stagonopleura)  g u t t a t a ,  8haw  
( T aniopygia)  c a s t a n o t i s ,  Gd. 
M u n i a  f l a v i p r y m n a ,  Gould ... 
D o n a c i c o l a  c a s t a n e o t h o r a x ,  Gould .
„  p e c t o r a l i s ,  G ould ... 
E m b l e m a  p i c t a ,  G o u ld .......................................
P O E P H IL A  CINCTA, G ould .......................................
a c u t i c a u d a ,  Gould ... 
ATROPYGIALIS, Diggles 
M iR A B iL is , Homh. et Jacq.
„  GOULDIiE, G oidd .
, ,  ARM ITIANA, R am say
PERSONATA, Gould  ......................
L EU C O Tis, Gould 
P i t t a  s t r e p i t a n s ,  Temm.
t  Hab. N o r th  W est C oast, G ould. X D iggles, Queensland P hil. Soc., 876. a—P .L .S ., N .S .W ., Vol. I I . ,  p . 70.
NOTES AND R E F E R E N C E S .
322. C. MARGINATUM, Sharpe. H ab. N. W . A ustra lia .
324. G e o c i c h l a  m a c e o e h t n c h a ,  Gould, P .Z .S ., 1837, p. 145.
325. =  O e e o c i n o l a  iodura, Gould, A nn. & M ag., N at. H ist., 1872, IX ., 
p. 401.
330. P . H O L O S E R iC E U S, K uhl., m u s t  t a k e  t h e  o l d e r  n a m e  o f  P. t i o l a c e u s ,  
Vieillot.
328. P ay k u ll’s nam e o f  A. c e a s s i e o s t e x s ,  m ust give way to L atham ’s 
“  viridis,” L a th ., Ind . O rn., Suppl. I I . ,  p. xxviii., (1801), =  A. 
S m i t h i i ,  Vig. Sf Horsf.
335. C h l a m y d o d e e a  o e i e n t a l i s , Gould, Ann. & Mag. N at. H ist. IV ., 
(5) No. 19, p. 74, (1879) is allied to C. n u c h a l i s ,  being its  represen­
ta tiv e  in N orth  E aste rn  A ustralia , P o r t Denison, and Rockingham  
B ay D istricts. The type  of C. n u c h a l i s  was first found in  N orth  
W est A ustra lia , probably during  L eichhard t’s E xpedition , by G ilbert 
or E lsey n ea r P o rt E ssington. T he type of C. o e i e n t a l i s ,  Gould, 
came from  P o rt Denison, and was previously recorded by me as C. 
N U C H A L IS , th e  upper surface is more m ottled  w ith silvery grey and 
th e  spots are la rger. G ould’s C. o c c i p i t a l i s  is only a fine plum aged 
a d u lt m ale of C. m a c u l a t a , type examined
341. P e i o n o d u e a  n e w t o n i a n a ,  De Vis, P .L .S .. N .S.W ., Vol. V II., p. 582
LIST  OF A U S T R A L I A N  B IR D S . II
N A M E O F S P E C IE S .
a—P .Z .S . 1868, p . 76. 
b —A nn. & M ag., N a t. H is t. (4), IX ., p . 401. 
c—P .Z .S  , 1875, p . 591. Rah. C airn s, Q ueensland , B oyer-B ow er. 
d —P .Z .S ., 1874, p. 601.
e—See P .Z .S ., 1875, p. 69, G ould, Suppl. pi. 43. 
t  H ab. N o r th  W est A u stra lia , G ould.
315 P i t t a  J s i m i l i m a ,  Go%dd... * a
316 „  M ACKLOTii, MiilL & Scldeg. * Sup. p. 29
3 1 7 „  IRIS, Gould * 270
318 CiNCLOSOM A PUNCTATUM , Lath. ... * 271
319 „  CASTANEONOTUM, Gould * 272
320 , ,  CINNAMOMEUM, Gould 273
3 2 1 ,, CASTAXEOTJIORAX, Gould ... 274
322 , ,  M ARGINATUM, Sharpe
323 G e o c i c i i l a  l u n u l a t a , Lath. * 275
324 „  MACRORIIYNCIIA, Gould .. * § ■
325 ,, IIE IN II, Cab... b
326 S e r i c u l u s  m e l i n u s . Lath. * 282
327 S c E N O P ^ U S  DENTIROSTRIS, Ramsay * c
328 A i L U R ^ D U S  VIRIDIS, * 2 7 7
329 „  MACULOSUS, . . . * cl
330 P t i l o n o r h y n c h u s  v i o l a c e u s , Vieill. ... * 225
331 „ ( h y b r i d ) D i y y .  ... e
332 C h l a m y d o d e r a  m a c u l a t a , Gould * 2 7 9
333 , ,  GUTTATA, Gould 280
334 „  N U C H A L is, Jard. & Selb. 278
335 „  OKIENTALIS, Gould *
336 „  CERVINIVENTRIS, Gould * 281
337 P t i l o r h i s  p a r a d i s e a , L. .............. * 363
338 „  VICTORIiE, Gould * 364
339 C r ASPEDOPHORA ALBERTI, Elliot.............. * 365
340 M a n u c o d i a ’ ( Rhonyya/om)  g o u l d i i ,  Gray * 133i^
341 P r i o n o d u r a  n e w t o n i a n a . Be Vis.
342 M i m e t a  v i r i d i s , Lath............................. * 283
343 , ,  A FF IN IS, Gould ... * 284
344 „  FLAVOCINCTA, K iny  .............. -5f 285
345 S p h e c o t i i e r e s  m a x i l l a r i s . Lath. * 286 i
346 , ,  FLAYIVENTRIS, Gould ... * 287 i
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* P .Z .S ., X X V Il.,  p . 158, G ould , H a n d b k ., sp . 133. 
t  S h arp e , B rit.  M us. C at. B ds. V II . ,  p. 336.
§ See N otes &c. No. 324.
N o te .—In N otes and  R eferences to  page 11, No, 325 
to r  O reocinola, re a d  Oveocincla.
NOTES AND E E F E K E N C E S .
349. CoBvus coRONoiDES, F. 4‘ y lias th e  base of th e  neck and body 
fea thers  white, and the  eyes w hite in  th e  ad u lt a t least. (See Sharpe, 
B rit. Mus. Cat. Bds., I I I . ,  p. 20.)
350. CoRONE AUSTRALIS, Gould, (nec. Gmelin) has th e  base of the  fea thers 
sooty-black ; in th ree  young taken  from a nest by K. H . B ennett, the  
irides w ereth te, base of fea thers dusky. (See B. M. Cat. II I ,,] ) . 37-8.)
$ 351. C a l o r n i s  m e t a l i c a ,  although  a few stragg lers have w andered as 
fa r  South as Sydney, th is  cannot be considered as a New South 
W ales species.
356a and  357a. Can scarcely be looked on even as local varieties, specimens 
from  Q ueensland exh ib iting  the  sam e leng th  of bill and  o ther 
variations as are  found in th e  W estern  forms.
361. G. P E C T O R A L is , Gray, ■= G. f a s c i a t a , Goidd, which appears to be the  
older nam e, b u t i t  is quite possible th a t  Gould’s name was preoccupied.
362. — G. MODESTA, Gray, =  G. s u b f a s c i a t a ,  Ramsay.
363. S t i g m a t o p s  a l b o - a u r i c u l a r i s ,  Ramsay, Is lands of Torres S tra its  
and  S. E . Coast of New G uinea.
367. P t i l o t i s  v i t t a t a , Cuv. —  P. s o n o r a , Gould
370. =  P . FLAViGULA, Gould.
371. P . GRACILIS, Gould, =  p . ANALOGA, Homh. et Jacq., =  P . s i m i l i s , 
Jacq. et Puck., =  P . NOTATA, Gould, Bds. A ust., Supp. pi. 41, &c., &c. 
The sou thern  form  which is found as fa r south as R ockingham  Bay, 
a t  Cardw ell, should take  th e  nam e of P . g r a c i l i s  ; th e  New Guinea 
form  th a t  of P . a n a l o g a . P. n o t a t a  is th e  in term ediate form.
375. A W estern  form  or varie ty  of P. c b a t i t i a , Goxdd.
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f
1
s;
1 *o
1
1
1
1
}
§
1A
1FL,
1
1i
CP
6I
1
th
A
f4
o■sa
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S
1
02
%
I
1
m=0
1
>
1
3
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288 5 6 7 8 9 10 11 12
289 3 10 11 12
a 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12
290 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
291 3 4 5 6 J . . . 15
292 3 5 6 7 10 11 12
294 2 3 5 6 7 10 11 12 . . . 14
293 1 2 3 8
295 10 11 12 . . .
296 7 9 10 12 13 14?
297 . . . 7 . . . 10 14
298 5 7 9 10 12 14?
299 7 10 . . . 14
300 7 9 10 12 13
301 7 10 12 13 14
302 10 11 12 14
303 2 3 4 5 8 . . .
b 4 5 ■ 15
4 15c
304 2 ? ? 5 8 9 10 14
305 1 2 3 4 5
306 5 6 7 8 9 10 12
307 1 3 5 6 7 lO* 11 12 14
3 0 8 4 5 15
309 5 6 7
3 1 0 10? 12 13
A 3 4 5 15
3 1 1 1 2 3 7 9 10 11 12 14
3 1 2 6 7 8 9 10 11 12
3 1 3 2 3 11 12 14
14
314 12 14
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356 
356a
357 
357a
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374 
374a
375
CORCORAX M ELANGRHAM FHUS, Vieill. . . .  
S t r u t h i d e a  c i x e r e a , Gould 
CORVUS CORONOIDES, Yicj. Hoi'&f. 
CORONE AUSTRALIS, Gould
I C a l o r n i s  m e t a l l i c a , Temm
POMATOSTOMUS TEMPORALIS, Vig.& IIoTsf. 
„  SUPERCILIOSUS, y . & l l . . . .
„  R UBECULUS, Gould
, ,  RUFICEPS, Ilartlauh
M e l i o r n i s  n o v . e - i i o l l a n d i ^ .  Lath.
„  j  LONGIROSTRIS, G ould...
, ,  SERICEA, Gould
, , (suhsp. J MYSTACALIS, Gould  . . .  
„  ( L ichnera )  a u s t r a l a s i a n a ,  Shaw
G l y c i p h i l a  f u l v i f r o n s , Z e tL -m ...
„  ALBIFROXS, . . .
, ,  FASCIATA, Gould
, ,  MODESTA, Gray
S t i GxMa t o p s  a l b o -a u r i c u l a r i s , Ram say  
„  OCULARIS, Gould
„  su B O C U L A R is, Gould
P t i l o t i s  l e w i n i i , Sw ains  ......................
VITTATA, CuV. . . .  ......................
VERSICOLOR, Gould 
FASCIOGULARIS, G ould...
FLAVICOLLIS, Vieill..............................
GRACILIS, Gould 
L EU C O Tis, Lath.
AURICOMIS, Lath.
( Lichenostoinus)  CRATITIA, Gould 
(  ,, )  OCCIDENTALIS, Cab.
ORXATA, Go^dd ........................
a—B rit. M us. C at. B ds. I I I . ,  p. 149. 
b—G ray , P .Z .S ., 1858, pp . 174, 190. 
c—R am say, P .L .S ., N .S .W ., 1878, p. 75, J u n e .
A—P ro c . Zool. Soc., 1866, p . 217. 
e—Cab., M us. H e in . I . ,  p . 116.
NOTES AND E E F E E E N C E S ,
376. P t i l o t i s  g e r m a n a , Eamsay, P .L .s . of N .S.W .,Yo1. I I I . ,  p. 2. H ab . 
Cape Y ork, Is lands of Torres S tra its  and  South-east Coast of New 
G uinea.
3 8 I = P t i l o t i s  v e r s i c o l o r ,  juv ., Ramsay, Proc. Zool. Soc., Loud. 1873, p . 
385 — P. M A CLEA TA N A , Ramsay, Proc. L inn . Soc., N. S. W ales, Vol. I., 
p. 9, (Jan . 1875) = P .  e l a v i s t r i a t a ,  Gould, P .Z .S ., A pril 1875, p . 
316; id. Bds. New G uinea, p t. 2.
404. P h i l e m o n  o c o i d e n t a l i s  sp. nov., sim ilar to P. s o b d i d u s , juv., b u t 
hav ing  th e  sides of neck and  chest tinged  w ith  citron-yellow. (See 
P .L .S .,N .S .W ., 1887, p t. —, Vol. — 2nd Ser., Hah. D erby, W .A.
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:i7G
377
278
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
N A M E O F S P E C IE S .
P t i l o t i s  ( ; k i ; m a x a ,  Rdjund.y
, ,  PLUM ULA, Gould
, ,  FLAVESCEXS, Goidd
, ,  FLAVA, Gould  . . .
, ,  PEXICILLATA, Go\dd  . . .
„  FUSCA, Gould  . . .
, ,  CJIRVSOPS, Ldth.
„  FRENATA, liddiSdiJ
M ACLEAYAXA, ItdOlHCViJ.,,
„ C A S S iD ix , ja rd .
,,  COCKERELLI, Gotdd  . . .
, ,  (XantJiOfis) F IL IG E R A ...
i S t o m i o p e r a  u n i c o l o r ,  Gould ...
I
: P l e c t o r i i v n c i i a  l a x c e o l a t a ,  Gould
\ M eL IP IIA G A  PH RYGIA, JjUth. 
EnTO M O PH ILA  PICT A, Gould 
( ConopopJiila) a l e i g u l a r i s ,  Gould 
\ (  „  )  r u f i g u l a r i s ,  Gould
! C e r t i i i o n y x  l e u c o m e l a s .  Cut .... 
A c a n t i i o g e n y s  r u f i g u l a r i s ,  Gould 
; A c a n t i i o c i i ^ r a  i x a u r i s ,  G ould...
„  CARUXCULATA, Lath.
A n E L L O E IA  MELLIVORA, Jjdth. ...
I „  LUNULATA, Gould ...
P h i l e m o n  c o r n i c u l a t u s ,  L a th ...
\ „  BUCEROIDES, Sw d ins...
\ „  ARGEXTICEPS, 6 'g r W  . . .
, ,  CITREOGULARIS, Gould
, ,  SO RDIDUS, Gould
A c a x t h o r h y n c h u s  t e x u i r o s t r i s ,  Latdi 
„  SUPERCILIOSUS, Gou
, ,  H U BIU S, Gotdd
-R am say, P .L .S . o t'N .W .S ., Vol. I I I . ,  p. 2.
-P .Z .S  ,1874, p. 603.
-R am say, P .L .S ., N .S .W ., Vol. I . ,  p. 9. (Jan . 1875).
fl
31-3
31G
317
318
319
320 
1) 
c
Sup. p. 39 
(1
321
322
323 I
324 :
326 I
327 I
328 !
325
329
330
331
332
333
334
335
336
OO i
338
339
340 
e
Ah I O
' cn 
: ^
1 ' 2
11 ; 12
9 I 10 
9 10 
9 10
12
. . .  10 
9 10 
. . .  ' 10
10
10
11
12
15 ,
11
cl—Gonlcl, A im . & Mag-., N a t. H is t., 
Bds. A lis t.. Sup. pi. 43. 
e—G ould, P .Z .S ., 1837, p. 25.
1869, IV ., p. 109; id .
15
14
14
14
NOTES AND R E F E R E N C E S .
409. M y z o m e l a  e r t t h b o c e p h a l a ,  see Salvadori, Orn. Pap. I I ., p. 300; sp.?
412. M. O B S C E R A ,  A strolabe Earige, New Gruinea.
4 2 9 . C iN N Y R IS PRENATA, N. MiiZt. =  N eCTA RIN IA  AUSTRALIS, GotlJcZ, P .Z .S . , 
1 8 5 8 , p. 2 0 1 . Also found in the  Solomon, and New B rita in  Groups 
of Is lands &c.
4 3 1 .  Z O S T E R O P S  G O U L D I ,  P p . ,  Consp. Av., I., p. 3 9 8 ,  =  Z .  C H L O R O N O T U S ,  
Gould, P . Z . S . ,  1 8 4 0 ,  p. 1 6 5 ,  id. Bds. A ust., fol. Vol. IV ., pi. 8 2 ,  ( 1 8 4 8 ) .
433. In h ab its  th e  "  P alm  Is la n d s” and others ad jacen t to  the  Coast of 
Q ueensland.
434. In h ab its  th e  Is lands in  Torres S tra its , and Cape G renville. Mr. 
Sharpe, (B rit. Mus. Cat. Bds. IX ., p. 164), considers th is  species 
iden tica l w ith Z. a l b i v e n t e r  of Homb. e t Jacrp
436. ZosTEROPS WESTERNENSis, Quoy. et Gaim., =  Z. f l a v i c e p s ,  Peale, 
—  Z. TEPHROPLEURA, Goulcl, =  C. GRiSEONOTA, Gray ; S e e  B rit. Mus. 
Cat. Bds., Vol. IX ., pp. 155— 158.
437. Z. ALBIVENTER, Zosterops a ven tre  blanc, Homh. et Jacq., Voy. Pole 
Sud., pi. 19, fig. 3, (1842).
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1
1
= 1 S |
i
'A
1
A
1
■a
A
£
1
°o
O
1
1
1 I
A
1
Ph
'B
A
1
A
d
1
1
A
a
p4
1
1
1
m 1
1
tn
1
>
1
1
<
X
O ;
l i
X '
CN -X >o CD CO S 3 3 <o
. 408 ]MyZOMELA SANGUINEOLFNTA, Lath. * :141 5 6 7 8 9 10 12
409 ,, ERYTllK OCEPJIALA, Gould * 342 ... 1 2 4 ... 15 1
410 ,, PECTORALIS, (Joidd ... 343 2 3 4 5*
411 „ NIGRA, Ganid * 344 2 10 11 12 14 ..
412 „ OBSCURA, Gould * 345 2 3 4 5 6 7 15
41:1 E n t o m y z a  c y a n o t i s ,  d iva inm n ... * 34G 1 y 6 6 7 8 9 10 11 12
414 „  a l b i p e w i s ,  Gould ... * 34Ga 2 3 4?
415 M e LITIIREPTUS VALIOIROSTRIS, . . . * 347 13
41G , ,  BREVIROSTRIS, V. (L JIori\f. * a 5 6 7 9 10 11 12-
417 , ,  GULARIS, G ould ... * 348 5 G 7 10 12 14 ...
418 , ,  LUNULATUS, HluitV * 349 ... ... 7 9 10 12 ...
419 „  CIILOROPSIS, Gould 350 i 14 !1 !
420 ,, ALBOGULARIS, Gould * 351 1 2 4 5 6 7 .. 15 '
421 ,, MELANOCEPTIALUS, Gouhl * 353 13
422 ,, L.ETIOR, Gouldj ... ... b 3
42:1 M y z a n t h a  g a r r u l a , 7v«/'/o * 353 ... . . . 7 9 10 12 13
424 ,, OBSCURA, Gould * 354 14... ...
425 ,, EU CE.-V, G0ul(1 ... ... 355 1 3*
42G ,, FLAVIG ULA, Gould ... * 35G ... ... 3 8 10 11 12
427 j N I a n o r i i i n a  m e l a n o p j i r y s ,  fjntk. * 357 ... ... 10 12 ...
428 D i c t e u m  i i i r u n d i n a c e u m ,  Sltaiv... * 358 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ? 12 13
429 C i NNYRIS FRENA'I'A, all. * 359 ... ... 4 5 6 15
4:10 ZoSTER O PS C.ERULESCENS, I^uth. ... * 3G0 5 6 7 8 9 10 11 12
4:11 ,, GOULOI, ]>!>. ... ... ... * 3G1 14
4:12 ,, LUTEA, Gould... * 363 .. 2 3 4 ...
4:1:1 ,, RA5I8AYI, MuHtOA'H 5? 6?L/
4:14 ,, FLA V O G U LA Ris, MuMers cl 4? 5*
4:15 „ G U L L ivE R i, Casfl. & liam sa ij... e 3 ...
43G , ,  W ESTERNENSIS, Q. (it Gaim. ... ... 5 6 7 8 9 10 11 12
4:17 ,, ALBIVENTER, Uomh. fit Ja('(}. ... ... 2 3 4T
4:18 C l IMACTERIS SCANDENS, 7V//OU. ... * 36G 5 6 7 8 9 10 11 12
439 ,, R U FA , Gould * 3G7 1 14
1 1 1 !
a —T raus. L inn . Soc., XV., p. .115. t  See Note.s and  R eferences, 
li—A nn. & Maar. N a t. H is t., 4 th  Sev., O ct. 1875, p. 287. 
c—P .L .S ., N .S .W ., Vol. I . ,  p. .50. Ilaij. Palm  Is land .
d - P .L .S . ,  N .S .W ., Vol. I  , p. .5A. 
e—P .L .S ., N .S .W ., Vol. I . ,  p. 333. 
f—Quoy e t  G aim ., Voy. A stro l. I ., p. 215, pi, 11, % . 4, (1S30;.
%NO TES AND E E F E E E N C E S ,
 0 -------------
C. PY K RH O N O TA , Gould, I  fiucl to be only a  stage of %)lnmage of C- 
LEUCOPHCKA ; Specimens from C airns Q ueensland, are  m uch sm aller, 
and  in the  im m ature b irds show the  same rufous upper tail-coverts.
444. Some au tho rs p refer to  call th is  species O r t h o n y x  t e m m i n c k i i .
456. — C a c o m a n t i s  t y m b o n o m e s , S. M id i.,y e rh . N at. Land-en Volkenk. 
p. 177, Not. sp. 3, 1839-44 (Salvad.); ? =  C. i n s p e r a t u s , Goidd, 
P .Z .S ., 1845, p. 19; ? — C. DUMETORUM, Grotdd, E.Z.S., 1845, p. 19.
458. M i s o c a e i t j s , ”  (Salvad.)
460. =  L a m p r o c o c c y x  p c e c i h j r u s , G. B. Gray, P.Z.S., 1861, p. 431, 
(Dec. 10).
S iT T E L E A  T E N u iR O S T R is  i f  u o t  a  g o o d  s p e c i e s  i s  a n  i n l a n d  f o r m  o f  S i t t e l l a  
CH R Y SO PTER A , a n d  n o t  a s  s o m e  s u p p o s e  o f  S. p i l e a t a , Gould.
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4 4 0 C l i m a c t e k i s  e u y t i i u o p s ,  Gould... * 3 6 8 7 9 10 11
!
... I ...
4 4 1 ,, MELANOTUS, G oulil... * 3 6 9 3
4 4 2 ,, MELANUPA; Gould ... * 3 7 0 1 2 3
10
4 4 3 ,, LEUCOPIKEA, ---- * 3 7 1
6 7 8 9 10 11 12
4 4 4 O r t i i o n y x  s p i n i c a u d u s ,  l e r n n i . . . * 3 7 2 7
9 10 12
4 4 5 ,, S l’ALDINGI, A V /R.sr/y . . . Slip. pi. 53
5
4 4 0 SiTTELLA  CIIRYSOPTERA, L a t h .  . . . -y- 3 7 3 ... 6 7 9 10 11? 12
4 4 6 a ,, O t r t r . j  TEXUIROSTRIS, . . . a 10 11
4 4 7 ,, LEUCOCEPllALA, Gould * 3 7 4
1 2 3
7 8 10 11
4 4 8 ,, LEUCOPTERA, Gould ... * O i D
4 4 9 ,, PILEATA, Gould 3 7 6 10 11 12 14
4 5 0 ,, STRIATA, Goidd * Sup pi. 51 3 4 5 8
4 5 1 ,, ALBATA, R a n i m n 1) 5 6
4 5 2 CUCULUS CANOROIDES, MuU. 3 7 7 4 5 G ■ 8
4 5 3 ,, { Cacom a n t i s )  L a t h .  . . . * 3 7 8 1 3 4 5 6 8 10 11 12 1.3 14
4 5 4 „  ( ,, ) FLA BELEIFO U M IS,//«? '//. -X- 3 7 9 IP 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14
4 5 5 ,, ( ,, ) INSPERATUS, F o w / r / . . . 3 8 0 1 6 7 9 10 12 14
4 5 0 ,, ( „  ) TYMBOXOMUS, >S'. J /g 7 ^ .
+
+ ? ? ? 15
4 5 7 „  ( ,, ) CASTAXEIVEXTRIS, F o b /c/ S u p .p i.55, ■■■ 4 i ■ 15
1 4 5 8 M e s o c a l i u s  p a l l i o l a t u s ,  Ljath. * 3 8 2 1 ... 3 ... 10 11 12 14
i 4 5 9 C lIA LCITES PLAOOSUS, Lathi. * 3 8 3 2 4 5 6 ' 8 9 10 11 12 13 14
I 4 0 0 ,, PQICILURUS, F .  7t. F p o y 1 2 3 5 ... 15
4 6 1 ,, BASALTS, Ihoraf. ■X- 3 8 5 1 6 7 9 10 11 12 13
4 0 2 ,, MIXUTILLUS, Gould ... * 3 8 4 1 2 3 4 5 6
4 0 3 ,, RUSSATUS, Gould c 4 5 6 15
4 0 4 SCYTIIROPS XOVyE-IIOLLANDLE, Lath. * 38G 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 15
4 0 5 E uD Y N A M IS CYAXOCEPIIALA, LAith. 3 8 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15
4 0 0 C e x t h o p u s  p i i a s i a x u s .  Lathi. * 3 8 8 ' 4 5 6 7 9 10 ...
4 6 7 C a c a t u a ( riictoloi^hus)  g a l e r i t a .  Lath . . . -X- 3 9 1 2 3 4 5 6 7 9 ' 10 11 12 13 14 15t
4 0 8 „  (  ,, j  LEADBEATERl, rU oP A ' -X- 3 9 2 ... ... 10 11 ' 12 14| ...
4 0 9 „  SAXGUIXEA, 6 -W /r / -X- 3 9 3 2 3 4 1 ; 10 11 ...
4 7 0 , , GYMXOPis, Sclater * d 1 2 3 4 ... i 10:11 12 I ...
a—Gould, Handhool: I., p. 610. 
1)—P.Z.S.,1877,p.3.51. 
c - r .Z .S . ,  ?868, p. 76.
d—P.Z.S., 1871, p. 493.
115 P C. triton, Temm.
J aud §, see Notes and References, 456, 460.
NOTES AND R E F E R E N C E S .
466 p. 15. C e n t r o p u s  m e l a n u r u s ,  Gould, and  C. m a c r o u r u s ,  Gould, 
cannot be considered good species, being  only no rthern  varieties in 
hich the  variation  is no t constant. Specimens from the  R ockingham  
Bay d is tric ts  em brace all th ree  forms.
C a c a t u a  G O F F i N i i ,  Finscli, No. 477 in F ir s t E dition  of th is  L ist, is a 
synonym  of C. d u c o r p s i i .  Quay et Gaim., which is no t an A ustralian  
species, b u t is peculiar to the  Solomon Islands.
472. L i c m e t i s  n a s i o u s ,  Temm. and L. p a s t i n a t o r ,  Gould, appear to be 
only local varie ties of th e  same species ; th e  types should be exam ined.
475. C. STELLATus, WagUr, =  C. m a c r o r h y n c h u s ,  Gould.
477. =  C. LEACHII, Kiihl.
478. C. XANTHONOTUS, Gould, from Tasm ania. This is no th ing  more 
th an  an  in su la r form or varie ty  of C. f u n e r e u s  ; in th e  type specimen 
exam ined, th e  yellow patch  on the  side of the  head is sligh tly  
more defined.
480. M. G O L I A T H ,  K uhl, a l a r g e  b i l l e d  v a r i e t y  of M, a t e r r i m i i s ,  Gmelin.
495. P. AMATHUSIiE, Bp., — P . CYANOGENYS, Gould.
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s
1
mi
471 C a c a t u a  ( Eoh)p]ius)iioh^mcKVUA.K^ VieiU. * 394
473 L i c m e t i s  n a s i c u s ,  Temm. * 395
472a ,, PASTINATOR, Gouhl * 396
473 C a e l o c e p i i a l o n  g a l e a t u m ,  Lath. * 405
474 C a e y p t o r i i y n c i i u s  b a n k s i i ,  JjatL. * 397
475 ,, STEEEATUS, IFg///. . . . * 398
476 „  (Hah^p. a .)  NASO, Gould * 399
477 ,, SOEANDRI, Temm. ... * 400
478 ,, FUNEREUS, Hhatv * 401
479 ,, B A U D IN II, Yig. * 403
480 M i c r o g e o s s u s  a t e r r i m u s ,  Gmel. * 404
481 C a e o p s i t t a c u s  n o v . e - i i o e e a n d l e ,  Gmel. * 440
482 PO EY TEEIS BARRABANDI, GlvaillS. * 406
483 ,, REEANURA, VifJOrS * 408
484 ,, AEEXANDR.E, Gotlhl ... 407
485 A p r o s m i c t u s  s c a p u e . a t u s ,  Bechst. * 409
486 „ ( Ptistefi) ERYTIIROPTERUS, Gmel. * 410
486a ,, (  „  yl C O C C IN EO PT ER U S,0W /c/ * 411
487 PeATYCERCUS BARNARDI, Yi<). (t 1 [ovpf.... * 412
488 ,, SEMITORQUATUS, Q. et Gaim. * 413
489 , ,  ZONARIUS, Shaw  ... * 414
490 , , PENN ANTI I, Jjath. ... * 415
491 „  AUEEAIDENSIS, Q ould * 416
492 ,, FE.YVIVENTRES, Temm. * 417
493 ,, FEAVEOEUS, Gould * 418
494 „  PAEEIDICEPS, Yi(J.... * 419
495 „  AMATIIUSLE, Bp. ... * 420
496 „  BROW Nii, Temm. ... * 421
497 ,, EXIMIUS, Shaw ... ... * 422
497a „  O w .  jsP E E N D ID U S , Gould 423
498 ,, MASTERSiANUS, R a m m ij  . . . ■X- a
499 „  IGNITUS, . . . Vol. V pi..30
1
I
£
1
Pm 1
1
1
1
i
f
i
A
§
A
I '
.2
A
1
A '
d
1
0
1 
A
CO
o
A
0
1
1
m
%
I
1
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1
>
1
£
A
=sa
1
0
d
1  
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a—P.L .S ., N.S.W ., Vol. I I .,  p. 27. X Hah. H ow ell’s P o n d s , 16° 51' 1" S.
N OTES AND R E F E R E N C E S .
502j 502a. P . h ^ m a t o g a s t e r  ; th is  species orig inally  described by Gould 
has since been divided under th e  nam es of P . h ;e m a t o r r h o t t s  and 
P . X A N TH O RBH O X js accordiug to th e ir  stage of plum age, specimens 
exh ib iting  bo th  stages of plum age in  th e  one ind iv idual hav ing  been 
obtained, i t  w ill be b e tte r  to adhere to th e  orig inal nam e of P. 
HA^MATOGASTER, which eiiibraces both varie ties. N otw ithstanding 
which, see Gould, H andb. Bds. A ust. I I . ,  pp. 62 — 64.
526. C y c l o p s i t t a  m a c l e a y a n a , Puimsay, P .Z .S ., 1875, p. 602, id "S y d . 
M. H era ld ,”  Nov. 15th, 1874, =  C. m a c c o y i , Gould, P .Z .S ., 1875, p. 
314, =  C. L E A D B E A T E R i, McCoy, Ann. & M ag. N at. H ist., 1875, (4), 
X V I., p. 54.
529. P . P O R P H Y R O S T iC T u s  of Gould, i s  th e  fem ale of P . s t j p e r b x t s . See 
A nn and Mag. N at. H ist. (4) 1874, No. 74, %). 137.
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500
501 
503 
503a
503
504
505
506
507
508
509
510
511 
513
513
514
515
516
517
518
519 
530 
521 
533
533
534
535
536 
527
538
539 
530
P l a t y c e r c u s  i c t k r o t i s ,  Tem ni...
■ , ,  SP U RIU S, K u ld
PSEP IIO T U S IREMATOGASTER, Gould
, ,  var. X A N T riO R R rio u s, Gould..
„  CnRYSO PTERYG IUS, Gould ..
„ PULCIIERRIM US, Gould
„  MULTICOLOR, Tem m ...
„  II^M ATONOTUS, Gould
E u p i i e m a  v e n u s t a ,  Temm.
, ,  PULCHELLA, ShftW ...
, ,  ELEGANS, Gould
, ,  CIIRYSOGASTRA, L a th ....
,,  PETROPIIILA, Gould ...
„  SPLE N D ID A , Gould
, ,  B O U R K ii, Gould
M e l o p s i t t a c u s  u n d u l a t u s ,  Shaw  
P e z o p o r u s  f o r m o s u s ,  Lath.
, ,  ( Geopsittacu^)  o c c i d e n t a l i s ,  Gould 
L a t i i a m u s  d i s c o l o r ,  SJtaw
TrIC IIO G LO SSU S N O V ^-JIO LL A N DIiE , Gmel.
r u b r i t o r q u i s ,  Y .& H .. .
CIILOROLEPIDOTUS, K u h l
( T tilosdera)  v e r s i c o l o r ,  Viyors 
(  Glossopsitta)  c o x c iN N U S ,  Shaw  
(  „  JPO RPIIYRO CEPIIALUS,
(  „ )  PUSILLUS, Shaw
C y c l o p s i t t a  c o x e n i i ,  Gould
, ,  m a c l e a y a x a ,  Ram say
P t i l i x o p u s  s w a i x s o x i i ,  Gould ...
, ,  E W iX G ii, Gould
„  SU PER BU S, Temm. ...
, ,  ( Mecjaloprepia)'siKG^\Yic\j&, Temm.
i i
i i
424
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436
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S u p .p l.
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10 11 12 14
6 7 8 10
10 11 12
7 8 9 10 11 12
10 12- 13
7 9 10 11 12
7 9 10 11 12
i 0 10 n 12 13
1 14
10 11 12 14
10 11 12
3 10 11 12 14
7 9 10 12 13 14
12 . . . 14
7 9 10 11 12 13
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 4 . . .
5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 4 14
5 6 7 8 9 10 11 12 13
10 12 11.
5 6 7 8 9 10 11 12 13
7 9 10
5
4 5 6 7 9 10 1.5?
2 4
2 4 5 6 13 1 15
4 5 6 7 9 10
-
a—Syd. M orn. H e ra ld , Nov. 15, 1871. P .Z .S ., 1875, p. 602. 527. P . SWAINSONII, Gould, P .Z .S ., 1842, p . 18, ?==Columba 
PURPURATA, v a r REGINA, Sirains., Zool. J o u ru .,  Vol. 1.. 
(1825) p . 47.3.
NOTES AND R E F E R E N C E S .
530a, T his is a n o rthern  variety  sligh tly  sm aller th an  P . m a g n i f i c u s , h u t 
identical in  plum age. V ery sm all specimens, apparen tly  of th is 
varie ty  in  an  im m ature s ta te  of p lum age, were identified as 
C a r p o p h a g a  p t j e l l a ,  (Less.), they  m ay, however, prove to  be 
M e g a l o p b e p i a  p o l i u r a ,  Salvad., see Salvad., Orn. Pap. et Moluc., 
iii., p. G8, sp. 762.
534. Gould’s species 460 (H andb. ii., p .  119) C h a l c o p h a p s  l o n g i r o s t r i s  
is a  sligh tly  more slender b u ilt b ird , b u t iden tica l in plum age, and 
cannot be considered a  good species.
547 and  548. V ery little , if  any , difference exists betw een these two birds ; 
th e  N orthern  race, G. p l a c i d a , is sm aller and s lig h tly  b rig h te r in  
coloration.
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530a'
531
532
533
534
535 
53G
537
538
539
540
541
542
543
544
545 
54G
547
548
549
550
551
552
553
554
555 
55G
557
558
559
560
MeyaJoprepia) var. a s s i m i l i s ,  
Gould
C a r p o p i i a g a  n o k f o l c i e n s i s ,  Lath.
„  SPiLO K R iiO A , G. E. Gray
L o p h o l a i m u s  a n t a r c t i c u s ,  Shaw
C ilA L C O P lIA P S CIIRYSOCIILORA, Wayl.
L e u c o s a r c i a  p i c a t a ,  Lath.
P h a p s  c i i a l c o p t e r a ,  Lath.
, ,  ELEGANS, Teniin. ...
, ,  n iST R IO N IC A , Gould
G e o p i i a p s  s c r i p t a ,  Temm.
„  S M iT r iii, .Jard. & Sell) 
L o p i i o p j i a p s  p l u m i f e r a ,  Gould 
,, f e r r u g i n e a ,  Gould
„  LEUCOGASTER, Gould
O C Y PIIA PS LOPIIOTES, Temm.
P e t r o p i i a s s a  a l b i p e n n i s ,  Gould 
G e o p e l i a  h u m e r a l i s ,  Temm. ...
,, t r a n q u i l l a ,  Gould ...
, ,  PLACIDA, Gouldj
,, (Stictopelia) g u n e a t a ,  Lath 
M a c r o p y g i a  p i i a s i a n e l l a ,  Temm. 
T a l e g a l l u s  LATHAM I, Gray  
L e i p o a  o c e l l a t a ,  Gould 
M e g a p o d i u s  t u m u l u s ,  Gould .
, ,  ASSIM ILIS, Masters.
T u r n i x  m e l a n o g a s t e r ,  Gould .
,, Y ARIUS, Lath. . . .
, ,  SCINTILLANS, Gould
,, m e l a n o t u s ,  Gould.
„  CASTANOTUS, Gould
, ,  YELOX, Gould ...
1 1 §
455 
45G
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Sup p i .69
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2 3 4 6 6 7 8 9 10 12
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2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2 9 10 1'2 13 14
2 8 10 11 12
5 6 8 9 10 11 12
2 3
2 3 11 12 . J . . .
11 U  ...
3 11 12
2 3 8 ... 10 11 12 ...
2? t
2 3 5 6 7 8 9 10 12 15?
2 5 6 7 9 10 12
2 3 5 8 ... 15
2 3 8 10 11 12 14
5 6 7 9 10 12
4 5 6 7 8 9 10 ...
10 11 12 14
2 3 4 5 6
41 I
7 8 9 10
5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 3 4 14
3 4 5 7 9 10 11 15
2 4 ... ...
7 9 10 11 12 . . .  j  14
a —P .L .S ., N .S .W ., Vol. I . ,  p . 59. 
t  Hab. N o r th  W est C oast.
+ Hab. Is lan d s  T o rre s  S tra its .
NOTES AND R E F E R E N C E S .
 o --------
580. S. PECTORALis, Cuvier, 1817, S. t r i c o l o r ,  VieilL, 1818, =  
C h a r a d r i u s  v a n e l l o i d e s ,  Pe.a]e, Zool. of U.S. Expl. Exped. Bds., 
p. 210, (1848).
581. — C. P L U v i A L i s  O R i E N T A L i s ,  of Temininclc, =  C. l o n g i p e s ,  Tentm., 
=  C. X A N T H O C H E I L U S ,  Wagl., =  C. O R I E N T A L I S ,  Gould, H andb. Bds.
A ust. ii., p. 225.
584. E. V E R E D U S ,  Harting, Ib is 1870, p. 209, pi. 6.
586. C h a r a d r i u s  m o n g o l u s ,  Pall., 1776; id. C .  m o n g o l i c u s ,  Pall. 1811.
587. T his species m ay be identical w ith C. m o n g o l i c u s  in full sum m er 
plum age, and if so equals O c h t h o d r o m u s  i n o r n a t u s ,  (part) Gould, 
H andb. Bds. A ust. ii., p. 237.
591. T his may be J 5 g i a l i t i s  . t e r d o n i ,  Legge, P .Z .S., 1880, p. 39 ; id Bds. 
of Ceylon, p. 959 (Salvad., Orn. Pap. e t Molue. iii., p. 303).
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5G1 T u r n i x  PYRKIIOTHOKAX, Gould... *
5G2 P e d i o n o m u s  TORQUATUS, . . . *
563 C oT U R N IX  PECTORALIS, Gould ... ♦
564 S y n o i c u s  a u s t r a l i s ,  Lath. *
565 ,, DIEMEXEXSIS, Gould ... *
566 ,, SORDIDUS, Gould *
567 ,, CERVIXES, Gould *
568 ExCA LFA TO RIA  AUSTRALIS, Gould *
560 D rO M A IU S  X O V iE-IIO LLA X D I^, Lath. *
570 ,, IRRORATUS, Bartlett ...
571 C a s u a r i u s  a u s t r a l i s .  Wall *
572 E u p o d o t i s  a u s t r a l i s .  Gray *
573 ( E d i c x e m u s  g r a l l a r i u s .  Lath. ... *
574 E s a c u s  m a g x i r o s t r i s ,  Geoff. *
575 HiEM ATOPUS LOXGIROSTRIS, Yieill. *
576 ,, UXICOLOR, Wayl. ... *
577 ,, OPHTHALMICUS, Castl. & Rams.
578 L o b i v a x e l l u s  l o b a t u s .  Lath. ... *
570 , , MILES, Bodd. *
580 SaRC IO PH O RU S PECTORALIS, CuV. *
581 ClIA RA D RIU S FULVUS, Gmel. *
582 ,, ( Squatarola)iiE\rv'E.TiCJjQ, Linn.
583 E u d r o m i a s  a u s t r a l i s ,  Gould ... *
584 ;, VEREDUS, Gould *
585 vE G IA L IT IS  GEOFFROYI, Waylev ... *
586 „  MOXGOLICA, Pallas ... -X-
587 „  MASTERSi, Ramsay ...
588 „  BICIXCTA, Jard. & Selh. *
580 „  MOXACHA, Geqf. ................. *
500 , ,  NIGRIFROXS, CuV. *
501 ,, HIATICULA, lAnn.
502 „  R U FiC A PiLLA , Temm... *
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48G
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1 3? 4?
5
5
6
6
7
7
, „ u
... 9
10
10
11
11 14
489 12 . . .
490 2 3 4 ... 15
491 5 6 7 9 10 12 15?
492 2? 3? 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14?
493 1 .P 3? .. 12? 14
494 4 5
495 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14
496 1 2? 3? 4 5 6 7 8 9 10 11 12| ... 14
497 2 3 4 5 15
498 2 3 4 5 6 7 9 10 12 13 14 15
499 2 3 4 5 6 7 9 10 12 13 14 . . .
a 3
500 5 6 7 9 10 11
501 1 2 3 4 gs
502 5 6 7 9 10 11 12 14
504 2 4 5 6 7 9 10 12 13 14 15
503 5? 9 10 12 13 14 15
505 10 12 . . .
506 2 5? 7 9 10
511 1 2 3 4 5
b 4 5 . . .
1
15
c 3 5 . . . . . . 15
512 3 4 5 6 7 9 10 12 13 14 15
508 7 9 10 12 13 14
509 1 5 6 7 8 9 10 11 12 14
507 10 ?
510 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13: 14 15
a—P .L .S ., of N .S .W ., I . ,  pp . 384, 385. 
b —H a rtin g , Ib is , 1870, p. 384, sp. G.
c.—P .L .S . of N .S .W ., V ol. I . ,  p . 135,
NOTES AND R E F E R E N C E S .
 0-------------
505. S C O L O P A X  I N C A N A ,  Gmel., Syst. N at. i., p. G58, (1788) =  T o t a n u s  
B R E V I P E S ,  Vieill., 1815, =  T. g r i s e o p y g i u s ,  Gould, P.Z.S., 1848, p. 39, 
—  G a m b e t t a  p u l v e r u l e n t u p ,  ( s . M ull.)  Gould, H andb. Bds. 
A ust., ii., p. 268.
507. A. H Y P O L E u c o s ,  Linn., =  A. em pusa , Gould. P.Z.S., 1847, p. 222.
6 0 1 .  T .  CRASSIROSTRIS, Toiim. Schleg., —  S c h c e n i c l u s  m a g n e s ,  Gould, 
B irds of A ustralia , vi., pi. 33, T r t n g a  t e n u i r o s t r i s ,  Sunnh., 
(nec H orsf.) P.Z .S ., 1863, p. 315.
608. =  R. NOViE-HOLLANDiiE, VicUl., N. Dict. d’ H ist. N at. I I I . ,  p. 103, 
(1816).
616. Salvadori, Orn. Pap. e t  Molluc. p. 332, considers Gould’s N u m e n i e s
EROPYGIALIS =  T. VARIEGATES, (Scop.) =  N e M E N I E S  PHiEPES of 
Fallas, (non Linn.)
620. - I b i s  m o l e o c a ,  C u v . ,  Regn. Aniui. (2 ed.) 1, p. 520, nota (1829) ; 
Less., Tr. d ’ Orn. p. 568, (1831) p a r t ;  Salvad., Orn. Pap. e t Molucc. 
sp. 015, A’’ol. I I I . ,  p. 380.
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5 9 3 E r y t h r o g o n y s  c i n c t u s ,  G o u l d . . . -X- 5 1 3 1 3 9 10
11 12
594 T o t  ANUS s t a g n a t i l i s ,  B e c h s t .  . . . 530 7\ ... 10 1.5
595 INCANUS, G m e l . . . * 5 3 1 3 4 5 6 7 . . . 9 10 15
596 „  CANESCENS, 529 2 3 4 5 6 7 ... 9 10 11
597 A c t i t i s  h y p o l e u c o s , Biuu. * 528 1 2 3 4 5 6 7 1 ... 9 10 12 13 14 15
598 A c t i t u r u s  l o n g i c a u d u s , Bechst. * 514 7 i ... 10 11
599 S t r e p s i l a s  i n t e r p r e s , Linn. ... * 532 2 3 4 5 6 7 | . . 9 10 12 1.3 14 15
600 T r INGA  CA N U TES, Z m R .  . . . 525 10 12
601 , ,  C R A SSiR O STR is, Temni. <L Scldeg... * 526 . . . 2 3 4 5 7 10 14 15
602 „ ( Terekia)  c i n e r e a ,  Gmel. * 527 7 10 . . .
603 ,, W y l  ALBESCENS, Temm. * 524
1 3 4 5 7 9 10 12 1.3 14 15
604 „  (  , ,  ^ s u b a r q u a t a , * 523 2 3 4 7 10 12 1.3 14 15
605 ,, ( Limnocinclus)  a c u m i n a t a , Horsf. * 522 1 2 3 4 5 6 7 . .. |  9 10 11 12 1.3 14 15
606 G l a r e o l a  g r a l l a r i a , Temm. ... * 515 1 2 4 7 9 10 11
607 , ,  ORIENTALIS, Jjectch * 516 4 5 7 10
608 R e c u r v i r o s t r a  r u b r i c o l l i s , Temm. ... * 519 1 5 6 7 9 10 11 12 13 14
609 C l a d o r i i y n c i i u s  p e c t o r a l i s , Dubus ... 518 10 12 14* I
610 H i m a n t o p u s  l e u c o c e p i i a l u s , Gould ... * 517 2 3 5 6 7 9 10 11 12 14 15
611 L im o s a  m e l a n u r o i d e s , Goidd ... 520 2 4 10
612 ,,  u r o p y g i a l i s , Gould * 521 2 3 4 5 6 7 9 10 12 13 14 . . .
613 G a l l i n a g o  a u s t r a l i s , Ijath. * 533 1 5 6 7 8 10 11 12 13 14
614 R i i y n c h ^ a  a u s t r a l i s , Gould ... * 534 5 7 9 10 11 12 ’ 14
615 N u m e n i u s  c y a n o p u s , Vieill. * 535 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 1.3 14 15
616 , ,  u r o p y g i a l i s , G ould.. . * 536 2 3 4 5 6 7 9 10 12 13 14 15
617 , ,  MINOR, * 537 2 3 7 9 10 12 u ! . . .
618 I b i s  f a l c i n e l l u s , J jin n ... -X- 540 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12
619 G e r o n t i c u s  s p i n i c o l l i s , Jameson * 538 2 3 5 6 7 9 10 11 12 . . . 15
620 T h r e s k i o r n i s  s t r i c t i p e n n i s , Gould -X- 539 1 . . . 3 5 6 7 9 10 11 12 . . .
621 P l a t a l e a  m e l a n o r t i y n c i i a , Reich. -X- 541 1
I 3 ? 7 # ■:? f
,10 11 12 1 . . .
622 „  FLAVIPES, Gould -X- 542 1
5 7 . . . 9 12
623 G r u s  a u s t r a l a s i a n u s ,  Goidd . . . ! * 543 1 . . . 3 h / ; 7 9 ,10 11 T2/
624 1 X e n o r i i y n c t i u s  a s i a t i c u s , Jjath. * 544 1
!
2 3 0 5 6 7 9 10
y I"- i
15
NOTES AND R E F E R E N C E S .
647. G a l l i n u l a  K U i’iC R is s A ,  Gould, Ann. M ag. N at. H ist. (4) Vol. IV.^ 
p. 110. (1869). ? =  A m a u r o e n i s  (Porzana) m o l t j c c a n a , Wallace.
See P.Z.S.. 1865, p. 480. Gould figures h is b ird  w ith  a, fron ta l shield. 
I  believe them  to be distinct.
649. Salvadori in lite ra s , s ta tes th a t  th e  P a r r a  from New G uinea is th e  
tru e  P. GALLINACEA of Temniinck, and  th a t  the  A ustralian  b ird  is a  
d is tin c t species, which he calls P . Nova:-HOLLANDia:. See Salvad., 
O rn. Pap. e t Mollucc. I I I . ,  308-9. T his new species was formed by 
Salvadori on my po in ting  out th e  d istinction  betw een them , and  
describing th e  New G uinea b ird  as P a r r a  n o v .®  g u i n e .® .
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625 A r d e a  c i n e r e a , Linn. ... 545 9 !
12
626 „  SUM ATRANA, Rajfl. 546 2 5 6 7 9 10 - I
627 , ,  PACIFICA, Lath. ... * 547 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . . .
628 ,, N O V ^-H O L L A N D IiE , Lath... * 548 1 2 5 6 7 8 9 10 12 13 14
629 H e r o d i a s  a l b a , Linn. ... * 549 1 2 3 4 5 6 7 9 10 1 2 13 14 . . .  ,
630 „  INTERM EDIA, V. Hasselq, * 550 1 2 3 4 5 6 7 10 12 15
631 „  M ELANOPUS, Wagl. ... * 551 1 2 3 4 5 6 9 10 12 14 15 ;
632 , ,  GARZETTA, lAnu. * 552 3 5 6 7 9 10 ■■■ 15
633 , ,  PIC AT A, Gould * 554 2 3 . . .
634 D e m i e g r e t t a  SACRA, Gmel. * 555 2 3 4 5 6 7 15
635 „ ASH A, Sykes * 553 . . . . . . 7 9 10 . . .
636 N y c t i c o r a x  c a l e d o n i c u s . Lath. * 557 1 2 3 4 5 7 9 10 12 13 . . . 15
637 B o t a u r u s  p o i c i l o p t e r u s , Wagl. * 558 . . . 3 5 7 9 10 . . 12 13 14
638 B u t o r o i d e s  f l a v i c o l l i s , Lath... * 559 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 . . . 14 15 i
639 , ,  MACRORIIYNCIIA, Gould . . . * 560 7 9 10
640 „  JAVANICA, Idorsf. . . . * 561 2 3 4 5 6 7 9 10 15
641 A r d e t t a  M iN U TA , Linn. * 562 3 5 6 7 9 10 15
642 P o R P H Y R io  M ELANOTUS, Temm... * 563 2 3 5 6 7 9 10 11 12 13
643 „  BELLUS, Gould * 564 1 . . . 14
644 T r i b o n y x  m o r t i e r i , D u B us.^  ... * 565 . . . 12 13
645 „  VENTRALIS, Gould . . . * 566 1 3 6 10 11 12 14
646 G a l l i n u l a  t e n e b r o s a , Gould ... * 567 5 7 9 10 12 15
647 „  r u f i c r i s s a , . . . Sup .p l. 9 6 7 15
648 F u l i c a  a u s t r a l i s , Gould * 568 1 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14
649 P a r r a  g a l l i n a c e a ,  Temm. J . . . * 569 5 6 7 9 10 15?
650 H Y PO T.EN ID IA . p i i i l i p p e n s i s , Linn. * 570 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14
651 ,, ( Letvinia)  b r a c i i i p u s , Swains. * 571 7 9 10 12 13 14
652 B a l l i n a  t r i c o l o r , Gray * 572
4 5 15
653 E u l a b e o r n i s  c a s t a n e i v e n t r i s , Gould... Sup. pi. 78 2
654 PO RZA N A  FLUM INEA, Gould * 573 6 7 9 10 11 12 13
655 , ,  PALUSTRIS, Gould ....................................... * 574 7 9 10 12 13 14
656 „  c iN E R E U S , Vieill. * 576 2 4 5 6 7
t  T. GOULDII, Sclater. X P a r r a  c r i s t a t a ,  V. See R em arks
NOTES AND R E F E R E N C E S .
 o---------
'669 and  670. F or notes on A n a s  c a s t a n e a , Eyton, and  A. g i b b e r i e k o n s . 
M ull., see Ib is, 1869, pp. 41, 42, 380, also id. 1870, p. 459.
681. E u d y p t u l a  m i n o r , Forst. Specim ens have been taken  near the 
“ South Solitaries,”  Is lands off th e  New South W ales Coast.
■682. E . TJN D iN A , Gould, I  have never seen ; i t  is probably identical w ith 
E. M IN O R .
688. Of th is species stragg lers are  occasionally found on our Southern 
Coasts.
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657
658
659
660 
661 
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680 
681 
682
683
684
685
686
687
688
N A M E O F  S P E C IE S .
C y g n u s  a t r a t u s ,  L a t h . . . ,
C e r e o p s i s  n o v . e - h o l l a n d i ^ ,  L a t h .  
A n s e r a n a s  m e l a n o l e u c a ,  L a t h .
B r a n t a  ( C h l a m l y d o c h e n )  j u b a t a ,  L a t h .  
N  ETTA PUS PULCH ELLUS, G o u l d . . .
„  A L BIPE N N IS , G o u l d  . . .
T a d o r n a  r a d j a h ,  G a r n o t  
C a s a r c a  t a d o r n o i d e s ,  J a r d .  . . .  
D e n d r o c y g n a  VAGANS, E y t o n  . . .
„  ( L e p t o t a r s u s )  e y t o n i ,  G o u l d
StIG TO N ETTA  N.EVOSA, G o u l d  . . .
A n a s  s u p e r c i l i o s a ,  G m d .
„  CASTANEA, E y t o n . . .
„  GIBBERIFRONS, M u l l .
S p a t u l a  r h y n c h o t i s ,  L a t h .
„  CLYPBATA, L i n n .  . . .  . . .
M a l a c g r i i y n c i i u s  m e m b r a n a c e u s ,  L a t h .  
N y r o c a  a u s t r a l i s ,  G o u l d  
E r i s m a t u r a  a u s t r a l i s ,  G o u l d . . .  
B i z i u r a  l o b a t a ,  S h a w  . . .
PO D IC E PS CRISTATUS, L i n n . _  ........................
„  NESTOR, G o u l d
„  NOYvE-IIOLLANDia:,
C a t a r r a c t e s  CIIRYSOCOME,
E u d y p t u l a  m i n o r ,  F o r s t .......................................
, ,  U N D IN A , G o u l d
L a r u s  p a c i f i c u s , Z a i!A .. . .
„  ( X e m a )  NO V .E-H O LLA N D iiE , S t e p h .
,j (  ,, ^ G OULDII, Lp. ... ...
„  (  „  j  LONGIROSTRIS, . . .
S t e r c o r a r i u s  a n t a r c t i c u s ,  L e s s .
„  CREPID A TU S, G m e l .
III
m o 
O-
577
578
579
580
581
582
583
584
591
592 
587
585 
58G
589
589
590
593
594
595
665
666
667
668
669
670
596
597
598 
a
599
% -s A
m o O
1 1 1 S 1
• i A > A
1 1Pm
A o
%
Pi A
1  ^ ... 5 6 7 9 10 12 13 14
1 12 1.3
1 2 3 a ' 6 7! . . 9 10 11 12
l ;  ... 5 6 7 8 9 10 11 12 14
1 2 3 4 5 15
5 6 7 9 10
2 3 . . . 5 6 7 15
1 10 12 13 14
1 2 8 4 5 6 7 9 10 11 15
3 4 6 7 9 10 12 14
9 10 11 12 14
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15
1 6 1 9 10 12 13 14
3 . . . 7 8 9 10 11 12 . . . 15?
7 9 10 12 13 14
. . . i . . . lo :
l i . . . 3? ... 5? 6 7 9 10 11 12 1.3 14
I 3? ... 5 6 7 9 10 11 12 13 14
1 1 12 14
7 ... 9 10 11 12 13 14
7 1 ... 9 10 11 12 13
7 9 10 11 12 13 14
1
! 1 3 . . . ! s 6 7 9 10 11 12 15
3 . . . 1. . . 10 12 13
... 9 10 12 13 14
1
13
5 6 ■ 7 ... 9 10 12 13 14
5? 6 7 1 ... 9 10 12 13 . . .
4
1 1
! 11
5 7 9 10 12 13 14
10 12 13
1
a—P.Tj .S ., of N .S .W ., I I . ,  p . 113. X G ould , H andbook  B ds. A u st,, p . 370. § See “ Ib is ,” 1869, pp. 41, 42.
NOTES AND R E F E R E N C E S ,
---------o---------
689. — H . FLUVIATILIS, Gould.
094. S t e r n a  g r a c i l i s ,  of Gould. I t  i s  also found a t  the  Solomon Islands.
695. Hob. P o rt Jackson, Tasm ania, New Zealand, &c.
708. A n o u s  c i n e r e u s ,  Gould is no t th e  sam e as A. c ^ r u l e u s ,  F. D. B. 
w hich has been recen tly  obtained from  th e  Is land  of “ T a tu ila .”
720. P =  M. iEQUiNOCTiALis, Kuhl., found breed ing  on L ord Howe Is land  
and  ad jacent rocks.
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689
690
691
692
693
694
695
696 
69T
698
699  
TOO
701
702
703
704
705
706
707
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709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
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(M CO lO
H y d r o c i i e l i d o n  i i y b r i d a , Pall.
S t e r n a  c a s p i a , Fall. . . .
„  ANGLICA, 2[ont....
, ,  M EDIA, Ilorsjield
, ,  BERG II, Licllt. . . .
, ,  DOUGALLI, M ont.
„  FRONTALIS, Gray
, ,  M E L A N A U ciiE N , Temm.
, ,  A N ^ S T IIE T A , Scop.
„  FULIGINOSA, Gniel.
, ,  NIGRIFRONS, Masters
S t e r n u l a  n e r e i s , Gould 
, ,  s i n e n s i s , Ginel.
, ,  INCONSPICUA, Masters
G y g i s  CANDIDA, Giuel. . . .
A N G U S  STOLIDUS, L in n ... .
,, t e n u i r o s t r i s , Temm.
„  MELANOGENYS, Gray
,, LEUCOCAPILLUS, Goidd 
„  CINEREUS, G ould...
P h a e t o n  c a n d i d u s , Briss.
, ,  RUBRICAUDA, Bodd.
D i o m e d e a  e x u l a n s , lA n n .
,, B R A ciiY U R A , Temm.
, ,  CAUTA, Gould...
„  M ELANO PiiRYS, Temm
„  CULM INATA, Gould .
„  CHLORORIIYNCHA, Gmel
, ,  FULIGINOSA, Gmel
P U L M A R U S ^ G I G A N T E U S ,  Gmel.
„ ( J /iy a Y /M e i is j c o N S P ic iL L A T u s ,  Gd.
„ (  „  )  PARKINSONI, Gray
GIO
600
608
603  
601
605
604
606  
612 
611
a
607
h
c
609
613
614  
d
615
616 
e
660
617
618
619 
622
620  
621
623
624
625  
f
3 4
5 I 
5 6
5 ... 
5 ... 
5 6
5 i  6
5 6 7
7 
7
9 10 
9:10 
9 10
' 10
10 
10 
10 
10
I
9 I 10: 
I  ;
I 10
9 I 10
I ! 
10 i
11 I 12
. . .  j  12
11 i  . . .
14
13
a—P .L .S . of N .S . W ., I . ,  p. 62.
h— Gould, A nn. and  M ag. N a t. H is t.,  (4), V I I I .,  p. 192. 
c - P .L .S .  of N .S .W ., I ., p. 63.
d —Gen. Eds. I I I . ,  p. 661, p i. 182; see P .Z .S ., 1876, p. 670.
12
12
... : ... I 15 
13 14 ' 15 
. . . 1 4  
13
13
12 13
15
15
15
.a:
15 I
15 I 
15 !
e—Brisson,  Orii. V I. 
f Gray, Ib is , 1862, p. 
t  N o r th  A u stra lia . 
709 - P .  ^ T H E R E U S ,
485, pi. 43, f. 2, (1760). 
245.
? Gould.
L inn . ,  p a r tim .
NOTES AND R E F E R E N C E S .
I J y d r o c h e l i d o n  l e u c o p t e e a ,  Meisner Schinz. Mr. H oward Saunders 
s ta tes  (P .Z .S., 1876, p. 042), th a t  th is  species has been obtained in 
A ustra lia  and New Zealand, l u t  does no t give any localities. I  have 
never seen, or heard  of the b ird  being found, on our coasts, and 
should be g lad of more definite inform ation on the  subject.— (See 
H utton , L ist N.Z. Hds., p. 43 ; id. p 78.) The b ird  which I refer to 
(sp. 094) as S t e r n a  d o u g a l l i ,  agrees well w ith Mr. Gould’s figure 
of S. GRACILIS, b u t has a longer ta il and the whole oi the  hiU jet black, 
even to the  very base.
721. A d a m a s t o r  h a .s i t a t a , Gould, H d s .  A u s t . ,  f o b  A’o l .  V I L ,  p i .  47.
723. =  ? P. MACRORTERA, Smith.
720. ■ P. LEUCOCEPHALA, Forst.
731. =  p . ASSIMILIS, Gould.
733 and 734. The eggs of P u p f i n t j s  s p h e n u r u s , Gould, were erroneously 
described af those of P. c a r n e i p e s , from the Seal Rocks off the New 
Sobth W ales Coast, near P o rt Stephens. (P .L .S., N .S.W ., Vol. I I I ., 
p. 400.
730. Found occasionally on New South W ales coast, breeds on M ontague 
Island.
741. =  T h a l a s s t d r o m a  m a r i n a ,  Gould, B d s .  Aust., fol. Vol. V II., p i .  01.
748. Breeds on Lord Howe Is land  during  Septem ber and October.
749. S u L A  LEIJCOGASTRA, Bodd., (1783), — ? S u L A  F I B E R ,  Lilin., —  S u L A  
F u s c A ,  Gould, Bds. A ust., fol. Vol. V II., p. 78.
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7 2 1 F u l m a r u s  ( Adamastor)  g e l i d u s ,  Gmel... 626 . . J - ... ... 10 12 13 14
7 2 2 ,,  GLACIALOIDES, Smith... 639 ... 7 ... 10 12 13 14
723 P t e r o d r o m a  g o u l d i i , H u tton . . . 627 i ... 10 13
7 2 4 , ,  ATLANTICA, Gould ... 
, ,  SOLANDRI, Gotlld
628
629
13
725 I 1 ... 10 12 13 14
726 ,, ( Hstrelata)  l e s s o n i ,  Garn. . . . 630 I ... ... 6 10 12 13 14
7 2 7 „  (  „ )  MOLLIS, Gould... 631 13?
728 , ,  (  „ J LEUCOFTERA, Gould 632 10 12 13 14
729 „  (  , ,  J cooKU, G. R.Gray 633 6 7 ' ... 10 ...
730 „ (HcdobcenaJcJERULEA, Gmel. * 634 10 12 13 14
731 P U F P IN U S  NUGAX, Sol ................................................... * 635 7 ... 10 12 •••
732 ,j BREVICAUDUS, * 636 7 ... 10 12 13 14
733 „  CARNEIPES, Gould 
, ,  s p iiE N U R u s , Gould, ...
637
-638
14
7 3 4 * t5 7 ; ... 10 12 18 »
735 D a p t i o n  c a p e n s i s , Linn. * 640 4 5 6
'!■■■
9 10 12 13 14
736 P r i o n  t u r t u r , S m i t h ......................... * 6 4 1 7 ... 10 12 13 14
737 , ,  ARIEL, Goxdd 642 10 12 13
738 , ,  B A N K S ii, Smith ... 643 7 ... 10 12 13 14
739 „ VITTAT.A, Forst............................. * 6 4 4 7 1 ... 10 12 13 14
7 4 0 P r o c e l l a r i a  n e r e i s , Gould ... * 645 7 ' ... ... 10 12 13 14
7 4 1 ,, ( Oceanites)  Banks ... 646 1 . 7 ' ... 10 12 13 14
7 4 2 „ (Fregetta)  m e l a n o g a s t e r ,  Gould 6 4 7  1 7 ... ... 10 12 13 14
7 4 3 ,, (Pelagodroma)G'Ri^hj.KRi}^,Vieill. 648 1 - 7 ' ... 10 12 13 14
7 4 4 ,, (  „  FREGATA, ___
P e l e c a n o i d e s  u r i n a t r i x , Gmel.
P l OTUS NOV/E-IIOLLANDI.E, Gould
649
650 
657
12 13
13
...
14
7 4 5 10 12
746 * 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 4 7 S U L A  SERRATOR, Jianks ... * 661 6 7 9 10 12 13 14
748 „  CYANOPS, Sander. ... * 662 2 4 5 7 10 12 ...
7 4 9 , ,  LEUCOGASTRA, Bodd. 663
664 
652
2 3 4
7 5 0 , ,  PISCATOR, Linn. 2 4
7 5 1 G r ACULUS NOV.E-IIOLLANDI43, Steph. * 4 5 6 7 : ... 9 10 12 13 14
752 , ,  VARIES, Gm. ... * 653 I 7 ... 10 12 14
15
t  N o rth -E a s t C oast generally .
NOTES AND R E F E R E N C E S .
# T hrough  some inadvertance P o r z a n a  t a b t j e n s i s ,  Gmel,, has been 
om itted  from  page 21, th is  species should come in  a fte r No. 655, 
P o r z a n a  p a l u s t r i s ,  see next page.
753
754
755
756
757
758
759
760
761
148
149
174
175 
238
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NAM E o r  SPEC IES.
■ i l l
G r a c u l u s  l e u c o g a s t e r ,  Gould 
, ,  M ELANOLEUCUS, VieiU.
„  S T IC T O C E PnA L U S, Bp...
P e l e c a n u s  c o n s p i c i l l a t l t s .  Temm. 
A t a g e n  (Tachypetes) a q u i l a ,  L in n .  
, ,  M INOR, Gmel.
ADDENDA, &o.
P h i l e m o n  o c c i d e n t a l i s ,  Ram say  
P l a t y c e r c u s  p e n n a n t i i  var. n i g r e s c e n s  
*  P O R Z A N A  TA B U EN SIS, Gmel......................
C O L L Y R IO C IN C L A  B O iV ER i, Ram say
„  P A L L ID IR O S T R IS , Sharpe
M o n a r c h a  m e l a n o p s i s ,  Vieillot 
, ,  CANESCENS, Salvadori 
A m y t i s  M ACROURUS, Gould
a—E am say, P .L .S ., N .S . W ., 1887,(2ud Ser.) Vol. I I . ,  p . 676. 
b —Sp. nova, R am say, see "  R em arks & c ."  in  p re sen t 
ed ition .
654
655
656 
651
658
659
a
b
575
c
d
152
200
P-, I  Ci3
% m
w n 'S q
a C)
1
p
fn % M
.2 m o
n
g
M A
00 lo CO
7 8
... I 5 
4
10 1... 12 13 14
i
10 1 ... 12 ' 13 14
10! 11 12 ... 14
10 ' 11 12 13 14
I 12 ! ...
10
15
15 j 
15 I
10
12 13 14
14 I
0—R am say, P .L .S ., N .S .W ., Vol. X ., p . 244. 
d —T h is  IS p robab ly  C. s u p e b c il io s a  of Masters, P .L  S 
N .S .W ., Vol. 1., p. 50, (1876).

ERRATA AND ADDENDA.
Page 8 ,  l i n e  2 ,  M a l u r u s  c y a n e u s ,  Lath.^ f o r  Lath, r e a d  Ellis.
,, 28, l i n e  8 , f o r  c o l l e c t o r ,  r e a d  c o l l e c t o r s .
,, 29, „ 9, ,, coccines, r e a d  coccineo.
,, 29, ,, 13, ior gage-bird read cage-bird.
Omissions, and recent acquisitions to the Australian Museum
Collection
Page 1, add A s t u r  c r u e n t u s
P a c h y c e p h a l a  o c c id e n t a l i s
>> ^5 >5 COLLYRIOCINCLA BOWERI
M lCRiECA ASSIMILIS
n 8, „ M a l u r u s  c r u e n t a t u s
n 13, ,, P t i l o t is  m a c l e a y a n a
„ 14, „ M e l i t h r e p t u s  l a e t i o r
.5 14, „ ZOSTEROPS WESTERNENSIS
,,1 5 , ,, O r t h o n y x  s p a l d i n g i
„ 15, „ E u d y n a m i s  c y a n o c e p h a l a
,1 8 , » M a c r o p y g i a  p h a s i a n e l l a
,, 21, „ A r d e a  c i n e r e a
,, 24, ,, P r io n  a r i e l
, ,3 7 , ,, C i r c u s  g o u l d i
, ,3 7 , ,, N i n o x  a l b a r i a
The authorities for the following species have been inadvertently 
omitted :—
Page 2, ^ G O T H E L E S  N O V ^ -H O L L A N D I^ , Latham  
9, C a l a m a n t h u s  c a m p e s t r i s ,  Gould
1 2 , G l y c i p h i l a  a l b i f r o n s ,  Gould
13, X a n t h o t i s  p i l i g e r a ,  Gould
1 4 , M e l i t h r e p t u s  v a l i d i r o s t r i s ,  Gould  
2 2 , PoDICEPS N O V ^ -H O L L A N D I^ , Steph.
Other Localities— Australian :—
Page 1, to H a l i a e t u s  l e u c o g a s t e r ,  add No. 13 
„  3 , to A r t a m u s  a l b i v e n t r i s ,  add No. 8
E o p s a l t r i a  g u l a r i s ,  p. 7, and S e r i c o r n i s  m a c u l a t e s  
found in South Australia, but not in Victoria.
Page 10, to E s t r i l d a  t e m p o r a l i s ,  add No. 12 
„ 13, to M e l i p h a g a  PH RY G IA , add No. 12
,, 2 2 , to E r i s m a t u r a  a u s t r a l i s ,  add No. 10 
,, 23, No. 693 =  No. 601 and No. 6 0 2 ,  Gould’s Handbook, 
Bds. Aust., Vol. II., pp. 394, 396.
Lord Howe and Norfolk Island :—
Page 37, to N i n o x  b o o b o o k ,  add No. 3 ?
,, 37, to N i n o x  a l b a r i a ,  add Nos. 2, 4, and omit No. 3 
„ 38, to N o t o r n i s  a l b a ,  add No. 3
Ao^e.— S e r i c o r n i s  b r u n e o p y g i u s ,  p . l . s . ,  n .s .w . ,  vol. i.,
p. 5 3 ,= S . M INIM US, Gould, Bds. of New Guinea, pt. i., pi. 13,(1875).
9./ are

R E M A R K S ON FOREGOING LIST OF A U S T R A L IA N  B IR D S.
I'^HE authority refers to the Species name only.— The f ir s t  column indicates the number of the Species in this list, for future reference ; the third., shows such as are represented in the 
Collection in the Australian Museum, and the fo u r th  the number of the species in Gould’s 
Handbook, or references to other works ; the remainder show the distribution of the different 
species over Australia ; the last to the South portion of N ew  Guinea, and has been compiled from 
collections made at Yule Island, Katow, Port Moresby, Ely River and China Straits, &c., by 
D ’Albertis, Goldie, the Macleay Expedition, Pettard and Broadbent, and the Revs. Messrs. 
McFarlane and Lawes.
Since the publication of Mr. Gould’s Handbook in 1865, the territorial boundaries of the different 
colonies have altered considerably, so that the range of the difierent species can be but indefinitely 
expressed by such wide terms as “ A^ictoria,” “ Queensland,” “ New South W ales,” &c. ; large 
portions of the country formerly known as New South W ales, now belong to Queensland ; and many 
other changes have taken place. I have therefore given the particular localities in which most of 
our large collections have been made, purposely to show the spread of certain species.
Where any confusion through the choice of names is likely to occur, that previously in use among 
Australian Ornithologists has been given under notes and references.
The sketch map accompanying this list shows the boundaries of the Colonies as they now stand, 
and the position of other localities mentioned.
The number of species enumerated in Mr. Gould’s Handbook, as inhabiting Australia in 1865 
was 672 in all. This number has been increased of late years by the discoveries of new species, and 
by occasional visitors from other countries, to 760— omitting doubtful species— most of these 
additions are from Nortli-east Australia or Queensland. But while not a few new species have been 
brought to light, we find only one strictly neto yenus*— that of Scenopaw.s, belonging to the family 
of Bower-builders, ( Scenopidafi among which are also included the Ftilonorhynclm s, A iluraedus, 
Chlamydodera, and the “ Regent Bird ” Sericalas melinus.
Our knowledge of the range of many species, previously known, only from the locality in which 
they were first discovered, has been of late years, greatly augmented, by collections made by Messrs. 
Boyer-Bower, K. H , Bennett, Broadbent, Cairns, Masters, Pettard, Rainbird, James Ramsay, 
Spalding, and Thorpe ; during my own excursions in North-east Australia in 1873-4, I was enabled
* The new genus P b i o n o d u b a  of De Vis, (P .L .S ., of N.S.AY., A"ol. V lt . ,  p. 582) cannot be s tr ic tly  defined on 
account of th e  bill being  m utila ted .
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to identify, nearly three hundred species from the vicinity of Rockiiigiiam Bay alone, which, from 
the diversified nature of its flora, and style of country in general, is perhaps the richest district in 
A ustralia  ; it  is the only part of N orthern Queensland, the scrubs of which a t all approach, to those 
rich brushes or scrubs of the Clarence and Richmond Rivers.
Small collections have been recently made a t the Culf of Carpentaria, and surrounding districts, 
by Messi-s. Broadbent, Cullivei-, and Inspector A rm it; and much has been added to our knowledge 
of the avifauna of the North-west Coast by the late Mr. Boyer-Bower, and Messrs. Cairns and 
Froggatt. One of Mr. IMacleay’s collector, Edwaixl Spalding, has done good word a t Port Darwin, 
bu t as yet I  am only aware of one neiv species having been obtained there. From South-western 
A ustralia, since the publication of Mr. Gould’s Hand-book, not a single new species peculiar to th a t 
region, has been obtained.
As yet I  have not seen the following, but judging from the description alone, given in a newspaper 
report, of a paper read before the Philosophical Society of Queensland, I  regret to say, they appear 
to me to have been all previously described. AcantJdza Jiaviyaster, D\gg\eB= Gerygone albogularis, 
Gould. Cuculus hrishanev.sis, Higgles = young of Cuculus optnius, Gould, (C. ccmot'oides, Mull.) 
Lamproccyx modesta, Diggles =  young of L. basalis. Alilcns sfriatus, Higgles = J/enicopernis, the 
Falco hmgicnuda of Gar not.*
FuIaJ)eornis griseoveiitris, Higgles. C innyris aspasue, Ceyx suUtarius, with Henicopernis 
longicauda, are said to have been obtained near Cape York, but are of doubtful origin. Mr. 
Cockerell’s large collection was made chiefly a t the A ru Islands, where these species were probably 
collected. Some more authentic proof of their being obtained on the A ustralian Continent must 
be forthcoming before they are admitted into our list of b ird s ; nevertheless it  is not improbable 
th a t Ilenicopernis longiccmda, Ceyx solitarius, and Cinnyris aspasiee may yet be found at 
Cape York, as we have authentic specimens from P ort Moresby, on the South Coast of 
New Guinea.
For corrections in the nomenclature I am indebted to valuable papers by the following gentlemen:— 
Messrs. R. B. Sharpe, H . Seebohm, J . E. H arting, Howard Saunders, and to the following works:— 
The British Museum Catalogues of Birds, Hr. Finsch’s “ Die Papageien^' The “ Ibis,” Proceedings 
and Transactions of Zool Soc., London, and the Transactions of the Linnean Society, London, and 
Salvadori’s Prodromus, Orn. Pap. et Mollucc.
W ith  respect to localities and distribution of the species, notwithstanding Mr. Gould’s great work, 
they have been compiled chiefly from my own notes and those of Mr. George Masters, Curator of 
the Macleayan Museum, who has collected largely in nearly all parts of Australia. Mr. K. H . 
Bennett, Mr. F. G. W aterhouse, and Mr. George Barnard have also kindly furnished me with data 
on Central A ustralian Birds, and several rare species for examination. I  may mention th a t out
* The late Mr. Diggles kindly forwarded me the description and a drawing of his bird, which leaves no 
doubt in my mind as to its  identity
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of the 760* species enumerated in tliis list, all the land birds except five species have been personally 
examined by me ; the remainder are chiefly Procellariidce, which I have had no opportunity of 
examining j their names, and the localities given, are for tlie most part taken from Mr. Gould s 
Handbook.
A c a n t h i z a  b u c i i a n a n i ,  Vigorti and  Horsfield, Trans. Linn. Soc. X V . ,  p .  227, (1857.)
I have never seen this species, nor can I find any Acanthiza  answering the description given 
under this name ; no habitat is given with the description, which is as follows :— supra  
olivaceo-viridis, capitis parte anteriori albo-lineato, suhtus alhida^ gu tture  pectoreque fusco-lineatis ; 
recticibus nigris, uropygis coccines.” I  quite agree with Mr. Sharpe, (Brit. Mus. Cat. Bds., Vol. 
V II., p. 291, note) that this is the female of E phth ianura  tricolor, and not an Acanthiza.
T r i c h o g l o s s u s  v e r r e u x i .  Bp. Rev. et Mag. Zool. (1854), p . 157.
G. R . Gray, List. Psitt. (1859), p. 61 ; Finsch, Papag. II., p. 846.
This bird, if really a distinct species, is certainly not Australian, unless it be a gage-bird perhaps 
of T. concinnus, of which I have seen several, variegated with yellow on the breast, neck, and back.
E o p s a l t r i a  m a g n i r o s t r i s ,  Ram say.
Ebpsaltria chrysorrhous, Gould, fob Vol. III ., pi. 11.
The true E. australis— Alusicapa australis of Latham, is found on the South and South-eastern 
portion of Australia, and may be distinguished by the dull wax-yellow  of the rump. See P.Z.S., 
1868, p. 384. Ann. and Mag. Xat. Hist. (4) IV ., pp. 108, 109.
M a l u r u s  l e u c o p t e r u s ,  M .  l e u c o n o t u s ,  and M. c a l l a i n u s ,  have been obtained in the Cobar 
District, at Tyndarie, and at Louth, by Mr. J. Ramsay ; specimens received in spirits.
A m y t i s  m a c r o u r u s ,  Gould, is found in the central portion of W estern Australia.
M a l u r u s  a m a b i l i s ,  Gotdd, i s  the adult male, of which M alurus hypoleucos, Gould, i s  the young 
male and the adult female-plum age.
In a list of birds from the Gulf of Carpentaria (see P.L.S of X .S .W  , Vol. IV ., p. 379), recived 
by Le Comte de Castelnau ; a typographical error has been made in our remarks on this species, as the 
context and sense of the passage will show, for the word “ female ” young male should have been 
written. Our specimen in change of plumage from that of the so-called M . hypoleucos to that of 
M . amabilis could not possibly be a female. W e have since obtained young birds, said to be females, 
in the brown plumage, characteristic of that sex of this genus; they agree well with the plate of the 
female given by Mr. Gould in his Supp. to Bds. of Australia, pi. 29, but may be the females of a 
variety of M. lamberti, the figure there representing the male is that of a young male of M. amabilis.
* Several doubtful species have been om itted.
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P t i l o t i s  g r a c i l i s ,  Gould. {Ftilotis notata, Gould, Supp. Bds. Aust., p i.  41).
Notwithstanding Mr. Gould’s remarks respecting these so-called species, I consider them to be 
varieties, identical with P . sim ilis, of MM. Hombron and Jacquinot, a very variable species both in 
size, and in the extent and shape of the yellow patch on the ear-coverts, as well as in the length of 
the bill, and of the narrow yellow stripe from the angle of the mouth to under the eye. In some of 
the numerous specimens examined, one from Rockingham Bay, lias this stripe almost obsolete, 
Mr. Gould mentions a specimen of P. notata from Dunk Island, which is opposite Rockingham Bay, 
but I find that specimens from this district agree so well with the original description of P. siiuilis, 
of Homb. et Jacq. (Voyage au Pole Sud., sp. 46), that there can be no doubt of all three being mere 
varieties of one and the same species, which will of course retain the name of Ptilotis similis. 
Its  range extends from Rockingham Bay, north to New Guinea. The following are the measurements 
of one of the smaller specimens in the Dobroyde collection. Total length 5'2 inch to tip of bill ; 
bill 0 ‘8, wing 2-7, tail 2 2, tarsi 0 ’7 inches; this small variety from Queensland may be known as 
P. (jracilis, Gould.
I notice “ 'I A stur cruentus, Gould,” has been reported by Salvadori and D ’Albertis from New  
Guinea. This will probably be my A stur sharpei. I feel convinced it is not the true A. cruentus 
of Gould, which has recently been rediscovered by the late Mr. Boyer-Bower, near Derby, N . W. 
Australia, and is a good and distinct species.
P oD A R G U S  M EG ACEPH ALUS, Latliaiu. I have never seen this bird, nor is it to be found in any 
collections in Australia.
A p r o s m i c t u s  i n s i g n i s s i m u s ,  Gould, P.Z.S., 1875 (April), p. 315.
This is merely a lus. nat. of A. scapulatus (cyanopjyyius). Patches of yellow feathers frequently 
may be observed in the plumage of this species j when last in the Richmond River district I shot 
one with a patch of yellow on the abdomen, and another with yellow feathers on the back of the 
head ; there is one now in the Australian Museum with a row of yellow feathers on the upper wing- 
coverts, and another with a yellow tinge pervading the whole of the upper surface. Mr. Shaw, who 
shot the bird described by Mr. Gould, informed me that it had paired with a female in the ordinary 
plumage of that sex of A. scapulatus.
C a c a t u a  g o f f i n i ,  Finsch. There is no authentic record of this species having been obtained in 
Australia, it is probably C. ducorpsi, (Homb. et Jacq.) from the Solomon Islands.
P t i l o p u s  ( L c u n p r o t r e r o n Gould, A nn . and M ag.N at.H ist.(4), 1874,No.74,p. 137.
The females of Ptilopus superhus of Temminck, agree exactly with the description of 1. 
porphyrostictus, Gould, given in the Annals above quoted. I  have also compared and examined a 
large series of skins of P . sup>erhus, in all stages of plumage, from various localities; from Port 
Denison, Rockingham Bay, Cape York, Duke of York and the Solomon Islands, &c. ; the adult 
females are always alike, but the young of both sexes differ, particularly the young males. After
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a careful examination of over 200 skins of these birds from the above mentioned places, I  can find 
none answering to Mr. Gould’s description, which can be separated from the females of Ptilopiis  
superhus, Temm.
T r i b o n y x  m o r t i e r i ,  D u B us.
Trihonyx gouldii, Sclater, Ann. and Mag. Nat. H ist. (3), Vol. X X ., p. 123.
H aving examined a large series of this species from Tasmania, I  can testify that Mr. Gould is 
perfectly correct in figuring the adult bird icithout any white m arkings  on the wings ; the immature 
birds ( T . gouldii, Sclater) have white tips to the upper and under wing-coverts, but those on the 
upper coverts at least, are lost in the adult. W ith respect to the size of this species, I give the 
following measurements of an adult from Tasmania. Total length 16‘8, wing 8 ‘5, tail 4'5, tarsi 3 3, 
mid-toe without nail 2 ‘9 inches. There is no authentic  record of the bird being found in V  estern 
Australia.
A n a s  g i b b e r i f r o n s ,  M ull. (A nas gracilis, Buller, Ibis, 1869, pp. I I , 12.
This species, both sexes of which so closely resemble the female of Anas castanea, appears to be 
distributed all over Australia, except perhaps the north-west portion. Under the name of A. gracilis, 
Buller describes it from New Zealand. I know of no marks by which the immature birds of these 
species may be distinguished from one another, the spots on the under surface vary, even in the 
adult females of both individuals. Type of A. gracilis from New Zealand examined.
“ Upper surface dusky-brown with greenish reflections ; the feathers of the back and scapulars 
narrowly margined with fuscous w h ite ; the outer portion of the upper wing-coverts pure white, 
forming a conspicuous bar across the wing ; the secondaries velvety black, narrowly tipped with 
fulvous, and a speculum of shining green occupying the outer vane of the three middle ones ; crown 
and nape blackish-brown, minutely marked with fulvous-white; throat, fore neck, and sides of the 
head fulvous-white, the latter marked with saggitate spots of brow n; under parts light fulvous- 
brown, with obscure spots of a darker shade, especially on the breast and sides, each feather having 
a broad central mark of blackish-brown ; throat and abdomen more or less tinged with bright 
ferrugineous; bill dark brown, outer portion of the lower mandible yellow ; feet pale brown.”
“ Length, 17 inches; expanse, 25 5 ; wing from flexure, 8 ;  tail, 4 : tarsi, 1 25; middle toe and 
claw, 1-75; bill, along the ridge, 1*5; along the edge of lower mandible, L75. Female, length, 
15 5 ;  expanse, 23 5 ; wing from flexure, 7 '5; tail, 3 5.”*
T r i n g a  c a n u t a ,  L in n .
Of this species I  have examined three Australian shot individuals, two from W ide Bay, and one 
from Victoria; several others were reported to me, as having been observed in the Melbourne 
markets, along with Cladorhynchus pectoralis and other scarce species.
“ Ib is ,” 1869, N ote pp. 42, 380; also 1870, p. 459.
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P a c i i y c e p i i a l a  o c c i d e n t a l i s ,  sp. nov. 
rachyc&plinla (pdtaralis; Gould, Bds. Aust., fol. Vol. II., pi. 64 ; id. Handbook Bds. Aust., I., p. 207.
Finding it necessary to separate the yellow-breasted Facliycepliala of Western Australia from 
that of New South Wales, I embrace the present opportunity of stating my reasons for so doing 
and of pointing out the differences between these two species. W hile lately examining a large series 
of Pacliyceplialw from various parts of Australia, my attention was drawn by Mr Masters to the 
deep rufous tint, on the under surface of the females of the Western examples, of the so-called P. 
y'litPiralis; and after comparing a very large number of specimens from both New South Wales and 
W estern Australia, I have come to the conclusion that although closely allied, they are specifically 
distinct. Mr. Gould’s description, and the plate of the P. gutturalis in his work, have evidently 
been taken from Western examples, from which the Turchis yiiUuralis of Latham may be easily 
distinguished.
Adult male. Like Paciiycepiiala yuttnralis, Lath., but distinct, in having the tail grey without 
any wash of olive on the margins of the basal portion of the feathers, the blackish subterminal band 
in width less than one-third of the total length ; the yellow neck band very indistinct, or broken on 
the back of the neck, the olive of the upper surface of a more greenish tint, and the yellow of the 
under surface slightly paler.
Adult female. Like that sex of P. gutturalis, Lath., but having the lower part of the chest, 
flanks, the abdomen, and under tail coverts rufous-buff, under wing-coverts light rufous-buff.
Sexes alike in size ; total length 6-4 inches, wing 3-55 inches, tail 3 1 inches, tarsi 0 9 inch, bill 
from forehead, 0 G inch.
Iw t\iQ Pachycephala g^itturalis, Lath., of New South Wales, the male has the Aa//’o/;!/i0
ta il grey, and  always ivashed w ith olive, of the same tint as the back, and the subterminal blackish 
band extends towards the base for a least one-half of the total length ; the yellow neck-band is well- 
defined on the back of the neck. In the females the lower part of the chest is ashy grey, becoming 
tvhite on the abdomen and under tail- and wing-coverts. These differences will at once serve to 
distinguish the two species.
O r i o l u s  a f f i n i s ,  Goidd.
Mr. R. B. Sharpe,* seems to doubt the existence of a third Oriole in Australia— 0. affinis, Gould. 
I can only assure Ornithologists that in my opinion this is a good species, and fairly described 
by JMr. Gould, and that it has nothing whatever to do with the young of 0. jiavicincta, as supposed 
by IMr. Sharpe. This bird is smaller than 0. viridis, the bill larger, the wings shorter, the tarsi 
smaller, the breast duller, less olive-green on the chest, the strire continued on to the flanks and 
abdomen, no striie on the throat, which is greyish washed with olive-green ; more grey on the 
primaries, the secondaries and coverts with a narrower white margin ; and a small spot of white
* B ritish  M useum C atalogue of B irds, Vol. I I I . ,  p. 188.
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only on the inner webs of the tail feathers at the tip. Total length from the tip of bill to tip of 
tail in the hesh 9 4 inch, wing 5 5, tail 3 9, tarsus O'T inches, bill from forehead 1/2, from gape 
1 3 inches. Hah. Gulf District, N .W . Queensland, and Dawson River District, &c.
The eggs of this species are similar to those of its ally 0. virid is, but smaller and not so rich in 
colour, they are of a very light creamy buff, with dark olive-brown spots, and a few of a pale lilac 
or slaty tint, appearing as if beneath the sh e ll; the spots are sprinkled all over the surface rather 
widely apart. Length (A) 1 3  x 0'9 ; length (B) 1 22 x 0 88.
P y c n o p t i l u s  f l o c c o s u s ,  Gould.
“ The true habitat of this rare bird has been somewhat a mystery ever since its discovery ; the belts 
of the Murray River were always put down as the locality from whence the original specimens came. 
Some years ago, Mr. J ames Ramsay met with it on the Murrumbidgee River, but only on one occasion. 
Australian Ornithologists, therefore, may be pleased to hear that the bird is an inhabitant of the 
Coast-ranges near Sydney, New South Wales, from whence I have recently seen some beautiful 
specimens, obtained by Mr. J. A. Thorpe, our skilful taxidermist. These birds were carefully sexed 
but the sexes show no difference in the plumage. A  pair measure as follows :— Male— Total length 
G inches; wing 2  55 inch ; tail 3 inches ; tarsus IT  inch ; bill from forehead, OT inch ; bill from 
gape, 0'75. Female— Total length 6 inches ; wing 2T5 inches ; tail 2  9 inches; tarsus IT  inch ; 
bill from forehead, 0 7 inch; bill from gape, 0 73 inch. Hah. Brushes of coast-range. New South 
Wales, near Sydney.
The occurrence of Fachycepliala olivacea and of Glycijdtila alhifrons, with Campephaya ja r d in i i  
( tenuirostre), Jard., within a few miles of Sydney is also worth recording.”
Since the foregoing notes appeared in the Proceedings of the Zoological Society of London (P.Z.S., 
1881, p. 839) additional information on the habits and nidiffcation of this interesting species has 
been received ; I take the following remarks from the Proceedings of the Linnean Society of New  
South Wales, 2nd Series, Vol. I., 1886, p. 1139 :— “ Some months ago I made some remarks on the 
occurence of this hitherto scarce bird in N ew  South Wales, prior to which it had only been recorded 
from our more southern provinces. Our taxidermist Mr. J. A. Thorpe, procured some beautiful 
specimens in the flesh at Cambewarra, about one hundred miles south of Port Jackson ; and Mr. 
Yardley of that district has forwarded quite recently, the nest and eggs taken by Mr. Sinclair, a 
timber-getter, working in the adjacent scrubs. The nest I am informed, was placed on, or very near 
the ground, among some debris on a bank or slope ; it is rather a loose structure, built of shreds of 
bark chiefly, and lined with feathers of various kinds, among which may be distinguished those of 
the Lyrebird, Cat bird, and some of the Pycnoptilus itself. In form it is somewhat dome-siiaped, 
placed on its side, and with a large, rough ill-deflned opening, which was probably narrowed by 
the adjacent debris among which it was placed. The eggs, two in number for a sitting, are in tint 
of a dark rich purplish-brown like those of Sericornis citreogularis, with an indistinct zone at the 
larger end of a blackish tint, and a few ill-delined obsolete spots of the same on the other parts,
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they are smaller and more dot-like nearer the thin end, where the ground colour is slightly lighter 
in t in t ; they measure as follows (A) 1 inch by 0'T5 inch ; (B) 0 95 inch by 0 75. They are decidedly 
swollen and much shorter in proportion, but otherwise like the dark variety of eggs of Sericornis 
citreogularis. Mr. A. J. North, to whom I am indebted for many new localities for Victorian 
and South Australian birds, took a nest of this species so far back as October 1878, at Childers, in 
South Gippsland, Victoria, and exhibited the first specimens I had seen, at the International 
Exhibition held in Melbourne 1880, informs me that this species was very plentiful in that district 
up to 1881, but the numerous clearings made by the ‘ selectors,’ have since driven the birds to 
other parts. The eggs, he states show no difference from those here described, except that some 
are slightly longer, and not so swollen as others. Specimens have also been recently received from 
the scrubs clothing the Blue Mountains, within fifty miles of Sydney.”
G e r y g o n e  f l a v i d a ,  Ramsay, P.L.S., N.S.W ., Vol. II., p .  53.
I have lately seen specimens of a Gerygone from the North-east Coast, which seem to indicate 
that'm y Gerygone fla v id a  only the  female of Mr. Gould’s Gerygone ■personata; but notwithstanding 
the great similarity in size and plumage, further proof will be necessary, as we have lately received 
the adults, male and female, of G. flavida, shot on taking their nest and eggs, and three males 
examined are exactly alike in plumage to the "female ; but it is not improbable that the young males 
of G. personata  resemble the females in plumage, and breed before attaining the adult male livery. 
No specimens, however, in the plumage of the adult male of G. personata  have been yet obtained 
from Rockingham Bay.
P l a t y c e r c u s  p e n n a n t i i  var. n i g r e s c e n s ,  Ramsay.
This northern variety may be distinguished by its smaller size, thicker and more robust bill, and 
the deeper tint of crimson in its plumage; in some a few violet feathers appear on the chest; those 
on the head, hind neck and back are almost all black, whicli colour extends also on to the cheeks in 
one specimen. Hah. Bellenden-Ker Range, Queensland.
Measurements of P. pennan tii var. nigrescens, Ramsay :—
A B C
Total length 12 inches. 12-3 inches. 11-5 inches.
Bill from forehead 0-8 „ U8 , , 0 8  „
Height at nostril 0-5 „ 0-5 0-5 „
W idth at nostril OG „ 0-6 „ 0-6 „
Tail 7 7 „ 7 „
W ing 6-2 „ 6-3 ,, 6-3 „
A n averaged sized specimen oi Platycercus pennantii, Latham, measures Total length, 13 inches
hill from forehead, 0 75 inches; height at nostril 0 4  inch ; width at nostril, 0'6 inch ; tail, 7"5
inch ; wing, G'8 inch.
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A r s e s  t e l e s c o p t h a l m u s ,  has been recorded from Cape York, (P.L.S., N .S.W ., V o l .  II., p . 375) 
but this I  believe to be an error, and that the specimen in question came from the South Coast o f  
New  Guinea.
C l i m a c t e r i s  l e u c o p i k e a .
Specimens recently received from the Cairns District, Queensland, are of a smaller race than the 
southern forms.
P t i l o p u s  s u p e r b u s ,  and L o p h o l a i m u s  a n t a r c t i c u s  recently recorded by Capt. Legge from 
Tasmania, can only be looked upon as stragglers, or escaped cage-birds.
C a s u a r i u s  a u s t r a l i s .  Wall., has been erroneously recorded from Cape York, I  cannot find any 
recent account of its occurrence north of Cooktown. The late Mr. Carron who accompanied 
Kennedy’s Expedition, informed me that the type was obtained near Rockingham Bay.
W hile these sheets were passing through the press, many species have been added to the collection 
in the Australian Museum, particularly from the vicinity of Cairns and the Bellenden-Ker Ranges in 
Queensland. These districts may be looked upon as ornithologically belonging to the Rockingham  
Bay district.
The asterisk opposite Macro-pygia pliasianella  has been inadvertantly omitted from column No. 3, 
p. 18.
( E d i c n e m u s  g r a l l a r i u s .  Specimens received from the Gulf Districts and North-W est Australia 
have the taro-meta tarsus fully an inch longer than the New South W ales examples, this however 
can hardly be looked on as a specific destinction, but Ornithologists may distinguish the north­
western variety as Q .^ longipes.
D O U B T FU L  SPECIES.
M y i o l e s t e s  g o u l d i i ,  Gray, P.Z.S., 1858, p . 180. Hah. Brown’s River, Barnard Islands. 
M y i o l e s t e s  g e i s e a t u s .  Gray, P.Z.S., 1858, p. 180. Hah. Cape York, Dunk Island, &c.
E R R A T A .
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NOTES AND REFERENCES.
N i n o x  ALBAKiA, sjj. nov. Specimens of a sm all Ninox from Lord Howe 
Island  differ considerably from either of the  continental forms N. 
MAciiLATA or N. BOOBOOK, and also from N. NOVAi-ZEALANniiE, to which 
la t te r  it  is m ost closely a ll ie d ; th is  species, which I  propose to 
d is tingu ish  under the  nam e of N i n o x  a l b a b i a ,  may be briefly 
described :—The face, lores, forehead, chin, and upper p a rt of the 
th ro a t in some specimens, snow-white ; the general colour of th e  
plum age rich fawn or rusty-brow n, deeper in t in t  on the sides of the 
chest and under surface and upper ta il-co v erts ; each feather of th e  
chest has two distinct roundish spots of w hite which elongate  
transversly  and form two detached bars on the breast bu t becom e 
confluent on the  flanks, the  feathers of the under tail-co verts are 
white w ith a te rm inal bar and centre shaft-spot of rufous brown ; 
abdom en, legs and th ighs rufous-brow n, paler on the inner parts  ; no 
spots on the head, or h ind neck ; the  m antle  and in terscapular region, 
w ithout spots in some b u t sparing ly  spotted with w hite on the 
concealed parts  of the  feathers in o ther individuals. Scapulars w ith 
two broken bands of w hite which sometimes take the form of oval spots 
on either side of the  shafts of th e  feathers. W ings with seven to 
e igh t du ll ashy bands. C entre two ta il fea thers w ithout any bands, 
th e  others with about ten  oblique narrow ashy bands on the inner 
webs only, except the  outer feathers on either side, where they are 
ju s t d istinguishable  ; a few spots of w hite on the concealed portions 
of th e  rum p and upper tail-coverts. B ill black, feet dull yellowish- 
brown ; bristles brown. L ength  12 inches ; wing, 8 inches ; ta il, 6 
inches ; ta rsu s, 1'7 inch ; bill from forehead 1' incli. boine of the 
New Zealand specimens come very close to the Lord Howe Island 
birds, 1 lut lack the  w hite face, lores, and chin. Should they  eventually 
prove to be indentical, th is  will form an in te re stin g  link, connecting 
th e  avifauna of the two Islands. The Norfolk Is land  bird is said to 
be N i n o x  b o o b o o i c ,  b u t i t  is more likely to prove to be N i n o x  n o v a s -  
ZEALANDIA!:, 01' poi'haps the p resen t species.
H a l c y o n  n o k f o l k i e n s i s , Tristam, Ib is, Vol. H I., F if th  Series, p. 48, 
1885 -  H a l c y o n  v a g a n s . Lesson, B u ller’s Birds of New Zealand, 
p. GO. These b irds are  apparen tly  identical, I  can see no difference 
betw een the  N orfolk Is land  specimens and  those from Lord Howe 
Is lan d , which la tte r  are  undoubtedly H a l c y o n  v a g a n s  and sim ilar 
to  the New Zealand form of th a t  species.
LIST OF AUSTRALIAN BIRD S.
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CO CO
1 C i r c u s  g o u l d i ,  Bp. ............................................. 26 2 3 i 4 5 6 7
H a l i a e t u s  l e u c o g a s t e r ,  Latham 3 2 ... ! 6 7
3 H a l i a s t u r  s p i i e n u r u s ,  Vieillot ... 5 2 6 7
4 N i n o x  b o o b o o k ,  L a tham ... 36 1 2 4 6 7
5 „ a l b a r i a ,  sp. nov. ... i 3 6
6 E u r y s t o m u s  p a c i f i c u s ,  L atham ... 59 1 2 6 7
7 H a l c y o n  v a g a n s ,  I^essou... a 1 2 3 4 5 6
(H alcyon 'norfolkiensis, Tristram.)
■ 8 S t r e p e r a  c r i s s a l i s ,  Bharpe 1. 1 2 6
S y m m o r p i i u s  l e u c o p v g i u s ,  Goidd c 3 6
10 P a c h y c e p h a l a  r u f i v e n t r i s ,  Latham  ... 116 1 2 6
11 „ GGTrijRXhis, Lathajn 113 I 2 3 6 7
12 , ,  XANTIIOPROCTA, Gould ... (1 3
13 R h i p i d u r a  c e r v i n a ,  R am say e 1 2 4 6
14 „ p e l z e l n i ,  Gmelin ... ... f 3 ... j ... ■ ...
15 M y i a g r a  r u b e c u l a ,  Latham 144 1 ... 6 7
16 G e r y g o n e  i n s u l a r i s ,  R am say ... 8 1 2 4 ... 6
17 „ T H O R PE i, Ramsay 1. 1 2 ... ... I ...
18 „  MODESTA, P ehn . i 3
19 P e t r c e c a  m u l t i c o l o r ,  Gmelin ... . ........................ App. 2 1 3 4 ! ... 6
20 A p l o n i s  f u s c u s ,  G o x d d ............................................................... k 1 2 3
21 M e r u l a  v i n i t i n c t . \ ,  Gould App. 5 1 2
22 „  POLIOCEPIIALA, . . . n 4 1 3
23 ZoST ER O P S t e n u i r o s t r i s ,  G ould... „ 9 3 i ^ ; 6
24 , ,  A LBIG ULARIS, Gould ... ... ... „ 8 3 1 4
1
...
25 „  STRENUUS, Gotdd „ 10 1 2 4
26 „  T EPIIR O PL EU R US, Goidd ........................ „  11 1 2 4
27 C a c o m a n t i s  p a l l i d u s ,  Latham  ... 378 1 2 6 7
28 „ F L A B E L L iFO R M is, Latliam  ... 379 2 6 7
29 C h a l c i t e s  p l a g o s u s ,  Latham  ............................................ 383 1 2 4 5 6 7
30 E u d y n a m y s  t a i t e n s i s ,  Sparrrn. ... 1 3 4 5 6
31 P l a t y c e r c u s  p e n n a n t i ,  Latham 415 3 4 6 7
! (^ V a r. nobbsi, T r i s t r a m . ) in
a—BulUr,  B ds. N .Z ., p . 69. Tristarn, Ib is , Vol. I I I . ,  (1885)
5 th  Ser., p. 48. 
b —Sliacpe, B rit.  M us. C at. I I I . ,  p . 58, pi. ii. 
c— Gould, P .Z .S ., 18.37, p. 145.
&— GouJd, P .Z .S ., 1837, p . 149.
e —P .L .S ., N .S .W ., 111., p. 340 $ See N o tes and  R eferences.
t — Gi-ay, Ib is . Vol. IV ., 1862, p . 226 
a : -P .L .S . ,  N .S .W ., Vol. 111., p . 117. 
k —P .L .S ., N .S ,W ., V ol. 11., Second S erie s , 1887.
i— Gray, Ib is , Vol. IV ., 1862,p. 221.
k —Gray, P .Z .S ., 1859, p. 163. 1—Buller,  B ds. N .Z ., p . 73.
n i—Tristraui, Ib is , Vol. 111., (1885) 5 th  S eries , p . 48.
NOTES AND EEFEEENCES.
8. S t r e p b r a  c r i s s a l i s ,  Gould, MSS., Sharpe, B rit. M r s . ,  Cat. Bds., Vol. 
I I I . ,  p. 58, pi. ii. Hob. L ord Howe Island. The chief characteristic 
of S. O R i s s A L i s ,  appears to be in the colouring of the  under ta il 
coverts, and the basal portion  of th e  rectrices, which parts  are 
described by Mr. Sharpe as being respectively buffy-white and pale 
rufous ; these tin ts , however, are no t constant in all specimens from 
th a t  locality, since in m any recently  received these parts  are pure white 
as in S. g r a c u l i r a  ; there  m ust be then  either two d is tinct s p e c i e s  
found on Lord Howe Is land , viz., S. g r a c u l i n a  and S. c r i s s a l i s ,  or 
w hat is more probable th e  huffy colouring is m erely an accidental 
sta in ing  of these parts . A violet discolouration is sonmtimes found 
in specimens of S t r e p b r a  g r a c u l i n a ,  shot in th e  neighbourhood of 
Sydney, th is  being occasioned by th e  birds feeding upon a species of 
ink-weed (Phytolacca).
P r o c e l l a r i a  a t l a n t i o a ,  G ould; P. p h i l l i p i i ,  G. R. Gray; P. g i g a n t e a ,  
Gmelin, are recorded from Norfolk Island , b u t th e  descriptions of 
these birds as given by G ray and Gould are so m eagre and indefinite 
th a t  i t  is im possible to ascerta in  to w hat species they  re fe r ; the 
p resen t b ird  No. 52, agrees best w ith P r o c e l l a r i a  g o u l d i i  of H utton .
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j
1  
’ m i 1
(M lO
33 N e s t o r  p r o d u c t u s ,  Gould A pp.l4 1 2 n
i
4
(
33 C h a l c o p i i a p s  c i i r y s o c h l o r a ,  Wagler ... 459 1 2 ... 6 7
34 C h a r a d r i u s  x a n t i i o c i i e i l u s ,  Gould \  ... 504 ... 4 5 6 7
35 ^GiALiTis BiciNCTUS, Jm xliue and  Selby 512 1 1 2 5 6 7
36 S t r e p s i l a s  i n t e r p r e s ,  L in n . 532 1 2 3 4 5 6 7
37 L i m o s a  u r o p y g i a l i s ,  Gould 521 1 2 4 6 7
38 N u m e n i u s  u r o p y g i a l i s ,  Goxdd ... 53G 1 2 4 ... 6 ' 1
39 A r d e a  n o v ^ - i i o l l a n d i . e ,  Latham 548 1 2 4 5 i 6 7 1
40 N y c t i c o r a x  c a l e d o n i c u s ,  Latham 557 1 2 4 5 6 7
41 A r d e t t a  m i n u t a ,  L in n . ... 562 1 2 4 6 7
42 PoRPHYRio m e l a n o t u s ,  TemmiucJc 563 1 2 3 4 6 7
43 H y p o t a e n i d i a  p h i l i p p e n s i s ,  L in n . 570 1 2 3 4 5 6
44 O cY D R O M u s SY L V ESTR is, Sclater ... a  1 2 4 ...
45 N o t o r n i s  a l b a ,  White ............................................. b  1 ... 2 4
46 A n a s  s u p e r c i l i o s a ,  Gmelin 585 1 1 2 3 4 5 6 7
47 O n y c h o p r i o n  f u l i g i n o s a ,  Gmelin ................. 611 1 2 3 6 7
48 CrYG is CANDIDA, Gmelin ... 609 3 6 7
49 A n g u s  s t o l i d u s ,  lA n n . ... 613 1 2 8 ! 6 7
50 , ,  MELANOGENYS, Gray ............................... c  1 ... 3 ! 6 7
51 „  CINEREUS, Gould ... 616 I 1 2 3 6 7
52 M a j a q u e u s  g o u l d i i ,  R u tto n d  1 2 4 5 6 7
53 P U F F IN U S  NUGAX, So land ............................................. 635 3 4 6 7
54 „  SP H E N U R U S, Gould ...................................... 638 1 2 3 6 7 ^
55 N e c t r i s  b r e v i c a u d u s ,  B rand t ... 636 1 2 4 5 6 7
56 P r i o n  t u r t u r .  Sm ith  ....................................................... 641 1 2 4 5 6 7
57 P h a e t o n  r u b r i c a u d a ,  Bodd ............................................... 660 1 2 3 6 7
58 S u L A  CYANOPS, . . 662 1 2 3 4 6 7
59 G r a c u l u s  m e l a n o l e u c u s ,  Vieillot ..................... 665 1 2 4 5 6
4 -
A ' 5 , - ,
i  P h il lip  Is la n d .
a —P .Z .S ., 1869, p . 472.
b —White,  Voy. N .S  W ., p. 233, an d  pi.
T r a ^ N . ^ s t f  I L ,  p ; 72, (1862); B ds.
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